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H uzella T ivad ar m ár több, m in t 
két évtized e halott, s az, h o g y  m ost 
készült róla e gy  m unkásságát is 
m éltató m onográfia, m utatja, h o g y  
m en nyire szükséges az érlelődési 
idő . K ö zb en  eltűnnek a kortársak­
ban m egrögződ ö tt, sőt állandóan a 
felszínen tartott jelentéktelen  em ­
beri gyarlóságok, s a feltisztult em ­
lékezés lapjain m aradnak m eg azok 
az értékek, am elyek e g y  egyéniség 
súlyát a jö v e n d ő  számára fém jelzik  
és biztosítják. H uzella  egyénisége s 
az időszak, am elyben élt, együ tte­
sen határozták m eg sorsát.
N e m  m indennapi egyéniség 
vo lt. R e n d k ív ü li ideálokban, rend­
k ív ü li időkben, nehéz gazdasági 
v iszo n y o k  k ö zö tt, a tudom ány 
jelentőségének háttérbe szorulása­
k o r  élt. E zek  a körü lm én yek  
befolyáso lták életét, m otiválták  
tetteit.
K ü lö n  is k i k ell em elnünk azt, 
am ire ő o lyan  sokat adott, h o g y  
orvo s vo lt. O rv o s  és kutató. Talán  
e kettő determ inálta egyéniségét 
legintenzívebben, talán az orvosi 
és kutatói vénát érezte m agában a 
legaktívabbnak. Szerinte az o rv o ­
sok képezik  a társadalom  krém jét, 
és éppen ezért csak kiválasztott 
egyén ek  lehetnek orvosok. A z  
orvosi m űködés nem  mesterség, 
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hanem  m űvészet, m ely  a term észet 
tö rvén yein ek  az ism eretében az 
em beri test és lé lek  hibáit kutatja, 
azokat felfed ezi és hivatásának 
felelősségtudatában m űvészi intuí­
ció v a l kijavítja . H uzella  az orvos 
ténykedésében hivatást lát, hiva­
tást, m ely  neveli, tanítja és g y ó ­
gyítja  az egyéneket és rajtuk ke­
resztül a társadalm at. E felfogása is 
liberális gondolkodásából fakadt, 
és nem  csodálható, ha összeütkö­
zésbe került a fasizálódó k örn ye­
zettel.
H uzella T ivad ar (1886— 1951) 
N a g y v á ra d o n  született, m ind apai 
m ind anyai ágon  kereskedő csa­
ládból szárm azott. Elem i és k özép ­
iskoláit kis m egszakítással, am ikor
is N agyszom b aton  tanult, Budapes­
ten végezte. A  piarista gim názi­
um ban érettségizett. Term észetes 
v o lt , h o g y  szülei szerették voln a, ha 
tehetséges fiú k  a kereskedő pályára 
m e g y  és átveszi a v irág zó  porcelán­
ü zlet vezetését. T iva d a r azonban 
in kább a tu d o m án yo k , elsősorban 
a term észettu dom án yok felé  v o n ­
zódott. N a g y  é lvezetté l fo g la lk o ­
zott a zenével és a m űvészettel és 
később egyetem i tanár korában is 
sokat énekelt és szórakoztatta  ven ­
d é g e it g y ö n y ö rű  m é ly  basszus 
han gjával. H a k ü lfö ld i kongresszu­
sokra m ent, soha sem  m ulasztotta 
el, h o g y  neves énektanárokat 
keressen fel és leckéket v egy e n  
tő lü k .
Igazi hajlama az orvostud o­
m án y felé  sodorta. Szülei b efo lyá­
sára m égis Bécsbe m ent, és sikere­
sen elvégezte  a bécsi kereskedelm i 
akadém ia két éves tanfolyam át. 
A  szilárdan eltökélt orvosi pályát 
csak ezután  kezdhette el. B eirat­
k o zo tt a budapesti egyetem  orvosi 
fakultására. M ár m in t m edikus 
P etrik  O ttó  professzor m ellett dol­
g o zo tt, a budapesti T u d o m á n y- 
e g yetem  orvosi fakultásának II. sz. 
K ó rb o n ctan i Intézetében, és 1 9 1 1- 
ben  tanársegéd lett. A zu tán  K ro m - 
pecher professzor keze alá került, s 
adjunktusi kinevezést n yert 1912- 
ben. U gyan eb b en  az évben  m ent 
tanulm ányútra a berlini k ó rb o n c­
tani intézetbe. Első n em zetközi
n yilvános szereplése a m üncheni 
kórbonctani kongresszuson v o lt 
1914-ben.
A  világh áb orú  m egnehezítette 
szakm ai törekvéseit. 1914-ben  be 
kellett von uln ia s kikerü lt a frontra 
ahonnan 1916-ban került vissza 
Székesfehérvárra a katonai kórház 
főorvosaként. Innen k ü ld ik  C e tin - 
jébe (M ontenegró) két háborús 
járván yk ó rh áz főorvosán ak. K a­
tonáskodása alatt alakult k i az a 
felfogása, ami azután későbbi 
m unkáiban m int antim ilitarizm us 
és pacifizm us olyan  pregnánsan 
m u tatko zott m eg.
1916-ban került vissza a buda­
pesti egyetem  orvosi fakultására, 
ahol K rom p echer Ö d ö n  profesz-
szór m ellett m int adjunktus fo ly ­
tatta m unkáját. O tt d o lg o zo tt egé­
szen 19 2 1-ig , am ikor egyetem i ta­
nárrá n evezték  k i az újonnan m e g­
n yílt debreceni egyetem  o rvo si fa­
kultására az A natóm iai Intézet igaz­
gatójául, ahol e g y  teljesen új intézet 
alapításához kellett h o zzáfogn i. Itt 
d o lgo zo tt 1932-ig innen h ívták  
m eg a budapesti e g y e te m  orvosi 
fakultására. D ebrecenben 1926— 27 
ben orvoskari dékáni tisztet töl­
tö tt be.
H uzella 1932-ben a budapesti 
kar m eghívása alapján került az 
egyetem re, ho l a II. sz. A natóm iai 
Intézet T ellyesn iczk y  halálával 
m egüresedett tanszékére került. A  
tanszék elnevezését az anatóm iai
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tu d o m án yo k  erőteljes differenciá­
lódásának m egfelelően  m egv álto z­
tatták, ú g y  h o g y  H uzella  m ár a 
S zövet- és Fejlődéstani Intézet ve­
zetésével lett m egb ízva . A  B uda­
pesti I. sz. A n atóm iai Intézet élén 
akkor Lenhossék M ih ály , a hírne­
ves anatóm us állott. A z  ő halála 
után utódja Kiss Ferenc professzor 
lett, akinek egyénisége teljes ellen­
kezője  v o lt  H uzelláénak. Ennek 
szám talan ellentét kialakulása lett a 
k övetk ezm én ye  és lassanként Kiss 
professzor csatlakozott H uzella 
ellenfeleihez, am i annál is inkább 
kedvező tlen  vo lt, m ert az A n ató­
m iai s a S zö v et- és Fejlődéstani 
Tanszékek ugyan azon  épületben 
vannak. A  professzorok k ö zötti 
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ellentét átterjedt az Intézetek tag­
jaira is, az íg y  keletkezett állapot 
fo lytató ja  lett annak a legendás 
állapotnak, m elyn ek  hagyom ánya 
szerint az épületben elhelyezett két 
intézet k ö z ö tt m in dig  „társb érleti”  
v iszo n y  u ralkodott. H u zellát ism ét 
intézeti szervezési m unka várta.
1916-ban  K rom p ech er Ö d ö n  
p rofesszorhoz visszakerülve kezd­
te tu dom ányos pályáját m in t k ó r­
b on cn ok. Érdeklődése kezdettől 
fo g v a  a szerkezet tanulm ányozása 
fe lé  irán yult, s ő v o lt az első M a­
gyarországon , kin ek  fig y e lm e  első­
sorban a szerkezet és m űködés 
összefüggésére irányult. B ár k ó r- 
bonctanon d o lgo zo tt, m égis első­
sorban a norm ális struktúra fu n kti-
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onalis értelm ezése érdekelte. E z 
lehetett talán az oka, h o g y  am ikor 
D ebrecenben az egyetem  orvosi fa­
kultása m egn yílt, az anatóm iai tan­
szék vezető jévé  H uzellát n evezték 
ki.
A  debreceni egyetem  orvosi fa­
kultását m ár az első v ilágh áb orú  
előtt, 1913-ban elkezdték építeni 
K o rb  Flóris m űépítész tervei n y o ­
m án, ideális körn yezetben , a N a g y ­
erdő öreg fá itó l e lhó d íto tt terüle­
ten, a g y ö n y ö rű  hatalm as tö lgy fák  
iránti k ím élettel, m elyek n ek  sze­
rencsés m egtartása az új épületnek 
festői körn yezetet biztosított. 
A z  építkezést azonban m egzavarta 
az első v ilágh áb orú  s a m unka 
m egállt.
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A m ik o r H uzella 192 1-b en  le­
m ent D ebrecenbe, az A n atóm iai 
Intézet a város perifériáján, az ak­
k ori D E M K E  (D élm agyarországi 
K ö zm ű velőd ési Egyesület) kétem e­
letes épületében fogla lt helyet a 
G yó gyszertan i és K özegészségü gyi 
Intézettel, valam int az orvoskari 
dékáni hivatallal és egyetem i 
gyógyszertárral együ tt, de az épü­
letben v o lt H uzella, valam int a 
B élák  család lakása is. A z  új A n a­
tóm iai Intézet alapítása 1 db csont­
vázzal s 100 db szövettani m etszet­
tel történt, m elyeket H uzella  B uda­
pestről h o zo tt m agával D ebrecen ­
be. A z  első teendő az oktatás m eg­
szervezése vo lt, fő leg  néhány olyan  
diplom ással, akiket b izon yos köte- 
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lékek  D ebrecenhez fűztek , részben 
olyan  orvostanhallgatókkal, akik 
m int debreceniek Pesten hallgat­
tak  és a debreceni egyetem  m eg­
nyitásával a debreceni egyetem re 
iratkoztak  be. K ö zvetlen  m unka­
társai vo ltak , k ik  az Intézet alapí­
tásában később is m ellette d o lgo z­
tak: dr. B a lo gh  Z o ltá n  később 
sebész; dr. T o ln ai K álm án  (korán 
elhunyt), dr. N a g y  Ferenc (később 
k órbo n cn ok, m ajd sebész, szü­
lész és n ő g y ó g y á sz  s v ég ü l k öror­
vos); dr. K o vács K á ro ly  (később 
szülész); dr. B odn ár T ib o r  (később 
sebész); dr. G azó Erzsébet (később 
szem ész); dr. L en gyel Júlia (később 
b ő rg y ó g y á sz) ; dr. T ö rő  Im re, ki 
később utóda is lett. 
l g
A  tudom ányos m un kalehető­
ség m egterem tése előtt az oktatás 
m egk íván t feltételeit kellett b izto­
sítani és ezért a dem onstrációkhoz 
szükséges preparátum ok, szövettani 
m etszetek készítése, falitáblák raj­
zolása képezte az Intézet d o lg o zó i­
n ak főfeladatát. H uzella az Intézet 
szervezésében n agy agitációt fejtett 
k i, hiszen a m o rp h oló gia  oktatásá­
h o z szükséges eszközök, m űszerek, 
készülékek beszerzésére szükséges 
pénz csak lassan, fokozatosan állt 
rendelkezésére. Ennek ellenére rö ­
v id  id ő  m ú lva  m ár a Pesten elkez­
dett tu dom ányos m un káját is to ­
vább  fo lytatta  D ebrecenben és em ­
bereiben a tudom ányos m unka irán­
ti lelkesedést igyek ezett felkelteni.
A  D E M K É -b en  tö ltö tt id ő­
szak az intézetalapítás időszaka 
v o lt, m elyre 1924-ben a közben  
felépült nagyerdei A n atóm iai Inté­
zetben az újabb, m ost m ár n agyo b b  
stílusú intézet szervezési időszaka 
k övetkezett. A z  U  alakú kétem ele­
tes épület déln yugati szárnyának 
földszintjében és a középrész felé­
ben n yert végleges elhelyezést az 
Intézet. A z  első em eleti szárny az 
Élettani-, a m ásodik a K órtan i Inté­
zet h elye lett V erzár F rigyes veze­
tése alatt. A z  U -a lak ú  épület má­
sik szárnyában, hasonló elosztásban 
a K ó rbo n ctan i Intézet, a K özegész­
ségtani és M ik ro b io ló g ia i Intézet 
helyezkedett el. Ezen sok-sok szer­
v ező  m unka az első világháború  
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utáni nehéz k örü lm én yek k ö zö tt 
fo ly t, m elyet H uzella kü lfö ld i tu­
dom ányos kapcsolatok kiépítésével 
valam int a lapítványoktól szerzett 
p én zü gyi tám ogatás m egszerzésével 
hidalt át. Ebben n agy segítségére 
vo lt, h o g y  o lyan  tökéletesen beszélt 
három  világn yelven  (ném et, angol, 
francia), h o g y  kongresszusi fel­
szólalásain m indenkor dicsérő elis­
m erést váltott k i a k ü lfö ld i szak­
em berekből. N a g y  súlyt h elyezett 
arra, h o g y  részt v egy e n  kü lfö ld i 
kongresszusokon és nem csak a ma­
gya r tudom ányn ak, de a debreceni 
egyetem n ek és az A natóm iai 
Intézetnek is elism erést szerezzen.
D ebrecen i tanárkodását eleinte 
m egterhelte  az a m agyar viszo-
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n y o k  k ö zö tt nem  ritka körülm én y, 
h o g y  a v idéki egyetem i professzo­
ro k  családja Pesten lakott, s íg y  a 
hétvégét (ez több n yire  3 nap) a 
tanár nem  a m unkahelyén  töltötte, 
hanem  attól távol. Ennek e g y ik  k ö ­
vetkezm én ye a három  nap id ő - 
veszteség vo lt, a m ásik pedig, h o g y  
az egyetem  tanári kara n em  eresz­
tett gyö k eret, nem  fon ód hatott 
össze a helyi városi értelm iséggel. 
Ehhez m ég az is hozzájárult, h o g y  
m aga a fakultás is a város vezető­
ségétől izoláltan élt, am i éppen e g y  
orvosi fakultás tekintetében nem  
jelentéktelen tényező. H uzella 
csakham ar rájött erre, és amint 
m egfelelő  tanári lakások építésével 
ezt az egyetem  lehetővé tette, le­
k öltöztette  családját D ebrecenbe. 
Ez saját és az intézet tudom ányos 
m unkásságán azonnal érezhető is 
lett.
Tanári mentalitása nem  v o lt a 
m egszokott és általános. B ár az 
anatóm ia tanára vo lt, nem  az ada­
tokat, hanem  a gondolkodást, a 
lo gik u s következtetéseket kívánta 
m eg hallgatóitól. A z  egyetem  ren­
deltetését m eghatározó álláspontja 
ma is teljes érvényű. „ A z  egyetem , 
ellentétben a szakiskolával, nem ­
csak szaktudás tételes anyagát k ö z­
vetíti, hanem  elsősorban m ódszert 
és rendszert ad az önálló to vább­
gondolkodáshoz, a tudom ány sze- 
retetét, az eredetiséget, a fü g g et­
lenség szellem ét és a tudom ányos
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kutatás vágyát igyek szik  felk e l­
ten i.”
M iután  tudom ányos érdeklő­
dése a sejt- és szövettan vo lt, a taní­
tásában is ezzel szeretett fo g la lk o z­
ni s az anatóm ia (bonctan) előadá­
sának n agy részét rábízta m unka­
társaira. Előadásaiban is érezni lehe­
tett ezt, m ert anatóm iai előadásai­
ban nem  v o lt lendület, de a sejt- és 
szövettani és különösen b io lóg ia i 
előadásai m agával ragadó lendület­
tel kötötték  le a hallgatóságot. 
H uzella ugyanis beiktatta az álta­
lános b io lóg iát előadásainak p ro g­
ram jába és n agy tevékenységet fej­
tett k i, h o g y  az orvostanhallgatók 
tanrendjébe a b io ló g ia  bekerüljön, 
íg y  érvel: „ A  b io lóg ia i m űveltség 
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ma az általános m űveltség korszerű 
követelm én ye. A n nál visszásabb 
jelenség, h o g y  éppen az orvos nem  
szerezheti m eg intézm ényesen az 
egyetem i rend keretén belü l a b io ló ­
gia i ism ereteket, m elyek  n élkü l az 
életnek az em beri élethez v iszo n y í­
tott általános jelenségeit és m eg­
nyilvánulásainak form áit m élyebb 
okozati vonatkozásaiban m eg nem  
értheti.’ ’
„ A z  általános b io lóg ia  rend­
szere az az értelm i kötelék , am ely 
a term észettudom ány és az orvo s- 
tu dom ány, valam int az orvostud o­
m ány egyes e lkülönü lő szaktudo­
m ányainak összefüggését az orvos- 
tu d o m án y egységében biztosítja és 
am ely az orvosi gond olkozás és
világn ézet számára biztos alapot 
terem t. R endszeres b io lóg ia i alap­
ism eretek nélkül az orvos tudása 
darabos m arad.”
N e m  szerette az e llen őrző 
m unkát, katalógust soha sem tar­
tott. Szigorlatain  ren d k ívü l elnéző 
v o lt, keveset buktatott. Itt sem a 
tén yek pontos ism eretét tartotta 
fontosnak, hanem  a gond olkozásí 
intelligenciát. A  hallgatóság na­
g y o n  szerette, am it az is m utat, 
h o g y  1945 utáni igazolása alkalm á­
val töm egesen jelen tek m eg, h o g y  
m ellette dem onstráljanak.
H uzella  az egyénekben  látta 
az em beri társadalom  haladásának 
biztosítását. Ő  m aga valóban  sok 
m indent tett, igazságáért nem  félt 
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kockáztatn i sem. S okszor került 
ellentétbe nem csak tanártársaival, 
hanem  a korm ányzattal is. T anár­
társaival való  konfliktusai k ö zü l 
k iem elkedett az az ellentét, m ely  
debreceni tanársága alatt O rsós 
Ferenccel, a kórbonctan  és a tör­
vén yszéki orvostan tanárával állí­
totta szem be. Liberális go n d o lk o ­
dása, am ely abban az időben  az ő 
körü lm én yei k ö zö tt baloldali p o li­
tikának fele lt m eg, kifejezésre ju t 
abban, h o g y  nem  lépett be a 
M O N E  (M agyar O rv o so k  N e m ­
zeti Egyesülete) tagjai közé, am ely 
testület nem csak job boldali, hanem  
egyenesen fasiszta szellem ű és tö ­
rekvésű  vo lt, s az az orvos, aki nem  
v o lt M O N E  tag, szám íthatott a
hivatalos k ö rö k  m ellőzésére, sőt 
zaklatásira. A  debreceni egye­
tem  orvoskara m éreteiben é vfo ­
lyam on k én t 60 hallgató  számára 
készült, de 100 hallgatót vettek  fel. 
H uzella kifogásolta  ezt, és harcolt 
azért, h o g y  ne v egy e n ek  fel töb­
bet, v a g y  100 hallgató számára 
biztosítsák a feltételeket, h o g y  a 
tanítás korszerűen és m egfelelő  
intenzitással történhessen. A z  ak­
k o ri kultuszm iniszter K lebelsberg 
K u n o  ezt nem  v o lt hajlandó telje­
síteni, és továbbra is kötelezte H u - 
zellát a tanítás adott körülm én yek 
k ö zö tti folytatására. H uzella  erre 
válaszként n em  írta alá csak 60 
hallgató indexét, a m ivel hosszú 
tárgyalásokn ak tette k i m agát,
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változatlanul és nem  csökkenő 
hevességgel sorra bead ván yok ­
k al véd ve  igazát. Á lláspontjától 
m iniszteri figyelm eztetések ellenére 
sem tért el, s v égü l is a őo-as létszá­
m on  felü l le v ő  h allgatók  indexét 
a dékán írta alá.
H arcai a debreceni orvoskar­
ban azonban m ég m eg sem  közelí­
tették azokat, m elyeket Budapes­
ten kellett m egvívn ia . N e m  sokkal 
Budapesre való kinevezése után 
O rsós Ferenc is Budapestre került 
m in t az E g yetem  T ö rv én yszék i 
O rvo stan i Intézet tanára, m ely  in­
tézet a H uzella által vezetett Szö­
v et- és Fejlődéstani Intézet k ö zve t­
len szom szédságában van. A  p oli­
tikai h elyzet élesedésével tovább
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fo ly ta k  a H uzella  elleni tám adások, 
m elyek  egészen apró, de sokszor 
élesen szem élyeskedő és becsület­
sértő hullám okat is vertek. H uzella 
nem csak védte m agát ezekkel a 
lealacsonyító vádakkal szem ben, 
hanem  m aga is tám adt. A  kari 
tanácsterem ben a kari ülések alkal­
m ával saját részére e g y  kis asztal­
kát vittetett be, dokum entálva, 
h o g y  tám adóival nem  ül le e gy  
asztalhoz, m iután nem  tehette 
m eg, h o g y  az üléseken ne vegyen  
részt, hiszen ez h ivatali kötelessége 
v o lt. K ü lön ös harcot fo lytato tt 
szeretett bio lógiájának elism erte­
téséért. D ebrecenben m inden to­
vább i n élkü l oktatta az általános 
b io lóg iát, m elyet ő a generál 
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b io lo g y , ille tő leg az allgem eine 
B io lo g ie  példájára k id o lgo zo tt. 
E g y  tan kön yvet is írt ezen a cí­
m en. Ebben a b io lóg ia  leg fe jlő d ő - 
képesebb irányait az összehasonlító 
b io lóg ia , az evo lú ció , a darw in iz­
mus tételeit tanította. Pesten e g y e ­
nesen m egtiltották  n eki, h o g y  b io­
ló g iát adjon elő. S okszor elm on ­
dotta, h o g y  az orvostanhallgatók 
elvben  ú g y  m ennek át a k lin ikai 
tanulm ányokra, h o g y  n em  tud­
hatják, az em bert nem  a gó lya  
hozza. Ő  ezért előadta a dar­
w in izm u s tanait és saját m unkái­
nak ism ertetésével m indent el­
m o n d ott hallgatóinak a b io ló ­
gia alapjairól, am it csak fontos­
nak tartott.
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E zek a harcok nem csak h o gy  
nem  m erítették k i erejét, n em  csök­
kentették m un kakedvét, hanem  
m ég job ban  élesztették. Idegrend­
szere azonban m égis m egérezte. 
A z  egy etem  vezetőségével való  
konfliktusa m iatt több n yire  A lsó- 
gö d ö n , saját otthonában d o lg o ­
zott, ahol egészen addig folytatta  
m unkáját, am íg a m ásodik v ilág­
háborúban a fro n t Budapestet el 
nem  érte. A z  ostrom  alatti nélkü­
lözések azonban k ihozták  az el­
m últ évek  m egerő ltető  m unkájá­
val járó  következm én yeket. Ö rö m ­
m el ü d vö zö lte  az 1945-ös átalaku­
lást, de egészségileg m ár képtelen 
v o lt  újra helytálln i és 1951-ben 
súlyos sclerotikus m egbetegedés- 
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ben m eghalt. K ívánsága szerint 
családi v illá ju k  kertjében, a ked velt 
alsógödi parkba tem ették el. Egész 
életében n agy támasza v o lt  felesége, 
k i m éltó  társa v o lt nem csak társa­
dalm i és családi életében, hanem  a 
tudom ányos pályán is. N é g y  g y e r­
m eke v o lt , 3 fiú  és e g y  lány. Fiai 
k ö zü l csak e g y  választotta az orvosi 
pályát, de az sem a kutatás, hanem  
a gyak orlati orvosi pályán  helyez­
kedett el.
H uzellában hallatlan lelkesedés 
élt a tudom ány iránt, ez a lelkese­
dés n em egyszer nem  ism erte a 
reális határokat, s ez hivatalos 
ügyeib en  és m agánügyeiben  is sok 
kellem etlenséget tartogatott szá­
mára. A b b an  az időben  n em  v o l­
tak m eg a rendes beruházási felté­
telek és íg y  az intézet felszerelésé­
nek tökéletesítése csak azokb ól a 
p énzekb ől v o lt lehetséges, m elye­
ket az intézet bevételezett. E gy 
elm életi intézet esetében ez nem  
v o lt  más, m in t a h a llgató k  által 
befizetett laboratórium i díj, m ely 
D ebrecenben p l. anatóm iai, vala­
m in t szövettani g y a k o rlato k  eseté­
ben n egyed éven k én t 25 p engőt 
szám ítva hallgatóként, 200 hallgató 
esetében (2 évfolyam ) éz m in tegy 
5000 p en g őt tett k i. H a tekintetbe 
vesszük e g y  új egyetem  fejlesztési 
szükségletét, a felszerelés n agy 
p roblém át ok o zo tt. A z  egyetem  
is ju tta tott b izon yos m inim ális 
keretet intézetfejlesztési célra, de
k om o ly a b b  összeggel csak a m i­
nisztérium ban történő állandó k ö ­
n yörgés és összeköttetés kecsegte­
tett. A  laboratórium i d íjakból 
szárm azó évenkénti 10 ooo p engő 
v o lt a biztos, am elyb ől tervszerűen 
lehetett beruházásokat eszközölni. 
H uzella k ü lfö ld i útjairól az ott 
látott új készülékekben feltétele­
zett lehetőségektő l vezettetve  szá­
m os m egrendeléssel tért vissza, 
m elyn ek  összege nem egyszer túl­
szárnyalta az anyagi lehetőségeket. 
A  tám adt adósságok k iegyen líté­
sét azonban erélyes fellépésével 
m in den kor kipréselte a k orm án y­
zattó l; igaz h o g y  ez rengeteg ener­
giáját vette igén yb e és ezáltal igen  
sok ellenséget is szerzett m agának.
A z  általa m egk íván t, de m eg­
szerezni nem  tudott m űszereket 
ön tevéken ység, más szóval hazai 
m űszerészekkel szervezett koo p e­
ráció útján próbálta létrehívni. íg y  
próbálta m eg e g y  egyszerű  m ik ro- 
m anipulátor elkészítését, m ellyel 
szövettenyészetekben igyek ezett 
m ű téti beavatkozásokat végezn i. 
E zt tu dom ányos fo lyó iratb an  le  is 
közö lte . Ezen hajlam a m agyarázza 
m eg, h o g y  m indenkor igyek ezett 
m aga köré  gyű jten i o lyan  hallgató­
kat, k ik n ek  k iem elked ő k ézügyes­
sége vo lt.
A  budapesti karban n em  érezte 
jó l  m agát, állandó nézetelérései 
v o lta k  különösen O rsós Ferenccel, 
a tö rvén yszéki orvostan tanárával, 
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aki v ezető  szerepet vállalt a M a­
g y a r O rv o so k  N em zeti Egyesüle­
tében a fasizálódó orvostársadalom  
szervezésében. A  fajüldözés és nu­
m erus clausus érdekében h o zott 
egyetem i rendelkezéseken is tú l­
tette m agát, m iáltal a karban fo k o ­
zatosan izo lálódott. K u tatóm un ká­
jáh oz állandóan k ü lfö ld i segítség 
után nézett és m iután m ég fe g y e l­
m i eljárás is indult ellene m on dva­
csinált vádaskodással, kutatóm un­
kájának biztosítására saját kis csalá­
di b irtokát áldozta fel, m ely  A lsó - 
gö d ö n  a D un a-parton  vo lt, ho l a 
családi v illa  és az azt k ö rü lv e vő  
park n yú jto tt n eki asylum ot.
1930-ban m ár elhatározta, h o g y  
A lsó gö d ö n  e g y  b io lóg iai ku tató­
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állom ást létesít, ahol természetes 
k örü lm én yek  k ö zö tt, a D un a v izé­
b ő l és a parkban levő  3 szűrőtóból 
kiem elt, ott tenyésztett állatokkal 
fo g ja  ku tatóm unkáját végezn i. 
K isebb épületeket létesített m unka­
társai részére lakásul, valam int e gy  
taboratórium ot, m elyn ek  m ű köd­
tetésére a pesti intézet néhány m ű­
szerét is kölcsönvette. A  laboratóri­
um  felszerelésére a Széchenyi T u ­
dom án yos Társaságtól, valam in t 
az E lla Sachs F loth  F ou n dation tő l 
is kap ott anyagi tám ogatást. Erre 
kényszerítette az is, h o g y  a pesti 
kar az egyetem i intézetétől időn ­
ként kölcsön vett és G ödre  v itt m ű­
szerek m iatt m egvád olta  H uzellát, 
h o g y  a m űszereket eltulajdonítja, 
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m iután azokat en ged ély  nélkül 
v id ék re  viszi. Erre válaszképpen 
H uzella  a k ü lfö ld i tám ogatást fel­
használva, valam int saját erejéből 
e g y  ön álló  A lsó g ö d i K u tató  Á llo ­
mást szervezett és szinte ennek szen­
telte erejét, vagyo n át. E g y  o lyan  
m agán kutatóállom ást h o zo tt létre, 
ahol ven dégü l láthatta saját tanít­
ván yait, a k ü lfö ld i kutatókat, k ik  
i — 2 hónapot tö ltö ttek  ezen a fes­
tő i szép helyen, ahol kellem es tudo­
m ányos v iták k al is fűszerezve s a 
park és a D un a által n yú jto tt k ö r­
n yezetet élvezve, végezték  ku tató­
m unkájukat. M unkatársai több­
kevesebb id ő t tö ltöttek  A lsó gö d ö n , 
sőt kutató és kutatói segéderői állá­
sokra is v ett fel alkalm azottakat.
Szinte egyedülálló  ez a teljesítm ény 
a m agyar, de m ég a k ü lfö ld i b io ­
ló giai kutatások terü letén  is. A le x is  
C arrel a N obel-d íjas tudós, aki 
látogatóban  v o lt  G ödön , m ég 
hosszú évek  m ú lva  is elragadtatás­
sal n y ilatk ozo tt H uzella  teljesít­
m én yéről, m elyet ő a tudom ány 
iránti hallatlan lelkesedés példája­
ként je g y ze tt fel m agának.
A z  alsógödi b io lóg iai ku tató­
állom ás m ásfél évtizeden át n yúj­
to tt nyaranta lehetőséget elm é­
ly ü lt és eredm ényes kutatóm unká­
ra, m elyben  számos k ü lfö ld i kuta­
tó  is sikeresen v ett részt. A  spiri- 
tus lo c i m a is m egvan  A lsó gö d ö n , 
m ert m iután a H uzella  család az 
alsógödi b io lóg iai állom ást fela- 
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jánlotta  a Budapesti E ö tvös Loránd 
T u d om án yegyetem n ek , az ott 
le v ő  terület m a is a tudom ányt 
szolgálja. D e  az Á llo m ás területén 
épült fe l a M ag y ar T u d om án yo s 
A k ad ém ia  D un akutató Á llom ása 
is, m ely  tulajdonképpen az egy e t­
len ilyen  létesítm ény a n em zetközi 
D una-kutatás területén. Sajnos az a 
levelezés, am it innen H uzella fo ly ­




H uzella gon d olatvilágát legjobban  
m ű vei tü k rö zik . Ezért nem  is le­
hetne őt job ban  jellem ezn i, m int 
m unkásságának ism ertetésével. 
E zt írja H u zella: „ A  tudom ányos 
alkotás igen  b o n yo lu lt szellem i 
fo lyam at. N em csak tehetséget, 
ráterm ettséget, szorgalm at, kitar­
tást, türelm et igén yel, hanem  színes 
m ű vészi képzeletet a p roblém ák 
m eglátásában, á tfo g ó  szem léleté­
ben, bátorságot a felism ert igazság 
kim ondásában és véd elm éb en .”  
(A  psychologia ás biologia kapcsolá­
sai. P sych olo gia i Szem le 1932.) 
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SEJT, S E JT K Ö ZÖ m  ÁLLOMÁNY
H uzella  tudom ányos m unkássága 
a sejtközötti állom án y szerkezeté­
n ek és fun kcióján ak új értelm ezése 
v o lt. T u d om án yo s k özlem én yei és 
k ö n y v e  ezt bon colgatja, ille tve  
fogla lja  össze.
M unkáiban, bár néha ellent­
m ondásosan, de általában m inden­
kor dialektikus gond olkodás érvé­
nyesül. H angsú lyozza, h o g y  elha­
n yago ltá k  az orvostudom án yban  
az ép és kóros fo lya m ato k  m echa­
nikai értelm ezését, h o g y  figyelm en  
k ív ü l h agyták  a szervekben és egyes 
sejtekben u ralkodó erők  kölcsönha­
tását, „ A z  élet struktúrára szorul, 
h o g y  a m ateriális erők  játékában 
m egnyilvánulhasson’ ’ (A sch o f f) .
K ü lön ösen  k ed ven c tém ája az 
élő  struktúra változásait a m echani­
ka alapján tudom ányosan értel­
m ezni. A  szervezetre ható külső és 
belső erők  egyensúlyban  vannak 
és sú lyp on tju k  a szervezetben van. 
H a a sú lypon t k ív ü l esik, a 
szervezet elpusztul. H a az egyen ­
sú ly létrejötte gátolt, betegség 
jö n  k özbe. Sokat vizsgálta az ép 
és kóros m ájat, és állításait ezen 
az ob jektum on  igy e k e zett m eg­
m agyarázni. A  m ájban az általa 
k im u tatott sejtközötti fin o m  ros­
tokban, az ún. rácsrostokban 
látja az egyensúly biztosítását. 
A  rácsrostokat, ezeket a fin o m  
hálózatot képező rostokat kutatta 
és azok szerepét hangoztatta a 
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szervek harm onikus m űködésének 
biztosításában.
Igen sok és n agy vitája zajlott le 
H uzellának m indazokkal, a k ik  a 
rácsrostok általa feltételezett ún. 
„a k tív  rugalm asságát”  ellentm on­
dásosnak tartották. H uzella  szerint 
e g y  rácsrosthálózat a hézagaiban 
le v ő  sejtek m ozgásától, duzzadásá­
tó l v a g y  zsugorodásától befolyásol­
va m egfeszülhet v a g y  ellazulhat és 
a változások átterjedhetnek a k ö r­
nyezetre, a rácsrostok k ite rje d t 
összefüggése által. íg y  a máj bár­
m ely  részén történő elváltozást 
(pl. máj zsugor) a máj ép részei is 
„m e g é r z ik ”  és arra reagálnak. A z  
„ a k t ív ”  je lző v e l H uzella ezt akarta 
érzékeltetni. N e m  az elképzelt
m echanizm ust, hanem  a rugal­
m asságnak az aktív  je lző jét k ifo gá ­
solták. Á llításának bizon yítására  
m odellt szerkesztett és példáját 
adta a szerkezeti elképzelést szol­
gáló  anatóm iai m o d ell n agy hasz­
nának és fontosságának.
A  rácsrostok a szövetekben ta­
lálható legfin om abb kötőszöveti 
rostelem ek; ezek funktionalis je­
lentősége v o lt  érdeklődésének k ö z­
pontjában, m elyn ek kim utatására a 
k ü lön b ö ző  fin o m  rostokat fekete 
vonalas hálózat form ájában feltün­
tető ezüstnitrát im pregnatiókat 
használta. Feltételezte, h o g y  a 
szervek strukturális egységén  belü l 
m inden egyes sejtet is kü lön  
rostrácsozat vesz körül s a sejtek
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a rostok hézagaiban m in t háló­
szem ekben fogla ln ak  helyet, am i 
által bárhol a rácsrosthálózatra 
ható erő az egész hálózaton  éreztet­
v e  hatását, a sejtek alakjára, szerke­
zetére és m űködésére is hatással 
van. A z  egész testet és szerve­
ket b eszövő fin o m  hálózatnak kép­
zelte el a rácsrosthálózatot, m ely  
m in t a keringési szerveken rö g zü lő , 
azokkal együ tt m int szövetnedv-, 
n y iro k - és vérkeringést szabályozó 
m echanikai rendszer b ír n agy 
fon tossággal.
D ebrecen i m űködése alatt ho­
n osította m eg a szövettenyésztést, 
azt az új eljárást, m elyet A m e ri­
kában A lexis, C arrel, W . H . Lew is, 
Európában p edig R h o d a  Erdm ann,
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A lb ert Fiseher in dított el. Ennek az 
eljárásnak az a lényege, h o g y  a szer­
vezetb ő l k ivett élő szövetet ü vegbe, 
m egfelelő  táptalajba helyezik, 
am ely ott to vább  él, n övek ­
szik, szap orod ik , tá p lá lk o zik  stb., 
m utatja tehát m indazokat a jelen­
ségeket, am elyeket a szervezetben 
v ég e z  és u gyan a k k o r azonban eze­
k et a szövettenyészeteket m ikrosz­
kóp  alá lehet h elyezn i és a benne 
le fo ly ó  jelenségeket m egfigy e ln i 
v a g y  fotografáln i. E tenyésztések 
tették lehetővé e jelenségek m ik ro - 
kinem atográfiai rögzítését, film e­
zését, am i a sejt és szövetélet dina­
m izm usában való  betekintés lehe­
tő ségével ajándékozta m eg a kuta­
tást. Ennek M agyaro rszágon  tör-
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tént bevezetése szintén H uzella 
nevéhez fűződik.
A z  A natom ische Gesellschaft a 
sejt felfedezésének évfordulója  ál­
tal aktualizált 1939-i kongresszu­
sát Budapesten, H uzella intézeté­
ben tartotta s H uzella azt a sejttan 
100 éves évfordulóján ak jegyéb en  
szervezte m eg. Igyekezett a sejtek 
egym ás k ö zötti és a szervezet egé­
szével fennálló vonatkozásairól 
szóló m unkáit a klasszikus sejttan 
és sejtkórtan kiegészítésére felhasz­
nálni és e g y  intercellularis tan, 
e g y  intercelluláris p athológia alap­
jait m egvetn i. M ár 1935-ben az 
A natom ische Gesellschaft jénai 
kongresszusán tartott előadásában 
han go t adott annak, h o g y  a sejt-,
szövet- és fejlődéstan m in d fo k o ­
zottabban a m o rp h oló gia  és p hysi- 
ológ ia  kapcsolódásainak határte­
rületén fejlő dik . H uzella  a kísérleti 
b io lógiában  látta e fejlődés és a k u ­
tatások jö v ő jé t. E z a m eglátás segí­
tette elő, h o g y  H u zellát a N e m zet­
k ö z i Sejtkutató Társaság eln ökévé  
választotta, m ajd 1933-ban a cam - 
bridge-i, 1936-ban a koppenhágai 
kongresszus szervezését b ízta  rá. A  
cam b rid ge-i tém a A  fejlődés-mecha­
nika és explantdció v o lt, m e ly  a fej­
lődés korai jelenségeit a szövette­
nyésztési eljárás segítségével kutat­
ta, előfutárja v o lt  a „ lo m b ik  b éb i” -  
nek. A le x is  C arrel a N obel-d íjas 
tudós szerint H uzella fejtegetése 
n yom án  szem e előtt e g y  „ú j sejt- 
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tan”  bon tak o zo tt ki. Felvetette 
H uzella a kérdést, h o g y  a sejtkö- 
zö tti á llom án y a m aga alakulatai­
v a l a sejtekkel szem ben é lőkn ek 
v a g y  élettelennek, ho ltn ak tekint­
hető-e? 1937-ben a bécsi orvo segye­
sület 100 éves jub ileum a alkalm á­
v a l tartott előadásában az intercel- 
lularis tannak a moleculáris kórtanhoz 
való viszonyáról beszélt. E go n d o ­
latában m ár a m olekuláris b io ló g ia i 
szem lélet jelent m eg.
M un káiban  a sejtközötti rendszert 
m int rugalm as m otorikus erőt 
tételezi fel, s ennek igazolására, a 
feltétezett ún. elastom otoros m ik - 
rom echanizm us bizonyítására A lsó - 
gö d  csendjében, a fűben heverészve a 
p ó k  hálókészítésének m egfigyelése  
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k özb en  alakította k i a kutatásokat 
irá n y ító  ideáit. A z  a m unka, m ely­
ben kísérleteinek eredm ényeit 
összegezte, Ficher G . Jena kiadás­
ban: D ie zwischenzeilige Organi­
sation auf der Grundlage der Interzel- 
lulariheorie und Interzellularpatholo­
gie cím en jelent m eg.
A  korszerű élettudom án yn ak 
egységes, az é lő lé n y ek  egész v ilá­
gát, nem zedékeinek végeláthatat­
lan láncolatait térben és időben  át­
fo g ó  nézőpontjait a X I X . század­
ban a származástan m ellett a sejt­
tan terem tette m eg. E két tan, ame­
ly e k  a b io lógia  hatalm as gond olat­
ép ítm ényének alappilléreivé váltak, 
előbb ön állóan  fejlő d tek , m ajd ben­
sőséges von atkozások által a fej 1 ő— 
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déstanban és örökléstanban kerül­
tek  egym ással kapcsolatban, s a 
b io lóg ia i szintézis magaslatán 
egyesültek.
N é zzü k  a sejttannal kapcsola­
tos vélem én yét. Schw an n  állítását 
a sejtek kialakulásának szabályairól a 
kristályosodás törvényszerűségével 
vetette össze, m egállapítva, h o g y  a 
növekedés tekintetében k ö zö ttü k  
m ár különbség van. Schw ann az ős- 
nem zés tanát m egd ön tötte , m id őn  
kim utatta, h o g y  az erjedés oka 
sejtterm észetű élő prin cíp ium , de 
ezt nem  tudta sejtelm életében érté­
kesíteni. Schw ann-nal együ tt vallja 
H uzella, h o g y  a hypothesis m int 
tu dom ányos elképzelés nem  hátrá­
n yos m indaddig, m íg  tudatában
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v a g y u n k  m egbízhatóságának, vé­
lem énye szerint nehéz elzárkózn i a 
te leológiai értelm ezés elől, de nem  
is szabad azzal m egelégedn i.
A  sejthártyát, e g y  sejt külső 
burkát sem P urkinje, sem  Schw ann 
n em  tartotta a sejt lényeges részé­
nek. A  kristályosodás és sejtosztó­
dás összevetése m ég K rom p echer 
Ö d ö n  vizsgálataiban is elő jött, m i­
dőn  1895-ben kim utatta, h o g y  e- 
g yes és többes indirekt m agosztódás 
alkalm ával az osztódási síkok a stere- 
om etria tö rvén yei szerint alakul­
nak k i. A  sejttan lett a b io lóg ia  
a laptudom ánya s összes ágazatai 
és az orvostud om án y k ö zö tt kiala­
k u ló  kölcsönös von atkozások  g ó c­
pontja. M editál H uzella  a v írusok  
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értékeléséről, h o g y  valóban  a sejt-e 
a legkisebb élő  egység, és v é g ü l a 
sejttan érvényességét fogad ja  el. 
H arcol a totalitástan ellen, am ely 
leszállítja a sejtnek m int é letegy­
ségnek a jelentőségét, s am ely sze­
rint a sejtek csak a protoplasm a 
folytonosságába beiktatott élén- 
kebb vitalitású gó cp o n tok . A  sejt­
tan és a totalitástan vitájában az 
individuális sejtfogalom  azon ve­
szélyben fo rg o tt, h o g y  fe lo ld ó d ik  
és az élő massza „to tá lis”  fogalm á­
ba olvad  bele. B ár m esszem enően a 
ko llo id k ém ia  tanítását használta fel 
intercellularis tanának kiépítésében, 
m égis féltette a sejttant, m iután  a 
kollo id ika  túltette m agát a sejt b io ­
ló giai fogalm án ak-, a sejtek in divi­
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dualitásának-, a szövetek  szerves 
struktúrájának tényein. H uzella a 
„m olekuláris m o rp h olo gia”  és a 
„m olek u láris p ath olog ia”  tö rekvé­
seiben a functionalis organisatiós 
e gységek  m egértésének e lhom á- 
lyosítását látja. G ondolataiban 
szükségesnek tartja m egítélés alá 
v o n n i a m olekuláris struktúra fiz i­
k ai-kém iai foga lm át a histologiai 
struktúra b io lóg iai fogalm ában. A  
F re y — W ysslin g-fé le  vizsgálatok, 
m ely  a szövettan és fizik o-k ém iai 
szerkezet egyeztetését a fu n ctio  
tükrében igyek ezett m e gvilág ítan i 
az „o m n is  e structura”  egym aga  
n em  nyújthat m egoldást.
A  V irch o v -fé le  sejtelm élet a 
sejtközi á llom án yt m in t sejt terri- 
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to riu m ot fo g ja  fel, m elyben  a sej­
tek  nem  határolódnak el élesen 
egym ástól, m eglazította  ezáltal 
functionalisan a sejt-életegység fo ­
galm át. E sejttannal szem ben áll 
a protoplasm a fo lytonosság tana, 
m e ly  a rostokat n em  önálló képle­
tekn ek hanem  a cytoplasm a részé­
n ek  tekinti. A z  élő massza fo g a l­
m ába olvasztja bele a sejtet a H u eck - 
féle m esenchym a elm élet, am ely 
szerint a k ö tőszövet élő sejtekből, 
élő rostok b ól és élő alapállom ány­
b ó l áll.
Stixdnicka ectoplasm atana a sej t— 
k ö zö tti elem eket a cytoplasm a ala­
kulásától szárm aztatja. A  cytoplas­
m a három  fajtáját kü lön bözteti 
m eg: az endoplasm át, az ecto-
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v a g y  exoplasm át és a rostokat. —  
A  rost a sejten belü l keletk ezik  és 
onnan nő k i. H uzella  a sejtközötti 
rostállom ányt, keletkezésére való  
tekin tettel elkülöníti a sejtektől és 
a fibrillogenesist, a rostkeletkezést 
csak korláto lt m értékben sorolja  a 
sejtek befolyása alá. H uzellát befo­
lyásolta  H eidenhain vélem én ye, 
a k i a sejttan rovására írta, h o g y  
m inden, az élő  szerkezetben lezaj­
ló  történést a sejtekre vezetn ek 
vissza, m intha a sejteken k ív ü l 
n em  voln a más szerkezeti elem . A z  
anatóm ia és az élettan a sejttan elő­
térbe lépésével n em h o gy  nem  köze­
ledett, hanem  m ég távo lod ott 
egym ástól. H uzella szerint a sejt fo ­
ga lm a ,,b io ló g ia i egységében  csak a 
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structura és fu n ctio  egyesített né­
zőpon tjából fogh ató  fe l” .
G alilei elve után: ,,m egm érni a 
m egm érhetőt és m érh etővé tenni 
a n em  m érh etőt”  —  H uzella az 
anatóm ia feladatául írja : „m eg látn i 
és láthatóvá tenni, am i nem  látha­
tó ” . B ár ez u tób bi kutatás H uzella 
szerint a fizik o -k ém ia  feladata, fel­
fogása a m odern  m o rfo ló g ia  tü k ­
rében m int subm icroscopos 
m o rp h oló gia  n yer igazolást.
A  sejttant, m ely  szerinte vál­
ságba került, csak e gy  á tfo gó  bio­
ló g ia i szem lélet alapján véd hetjiik  
m eg. Ez p edig  azáltal lehetséges, 
ha a sejttant a sejteken k ív ü l álló 
tén yezőkre, a sejtek k ö zö tti szövet­
elem ekre és azoknak a sejtekkel
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fennálló vonatkozásaira is kiterjeszt­
jü k , és ezáltal a sejttant az organisa- 
tio  tanává egészítjük k i. E z késztet­
te H u zellát az intercellularis tan 
m egfogalm azására.
A Z  INTERCELLULARIS TAN
S ch w an n  az intercellularis állo­
m án yt a sejt által elválasztott ún. 
„b e lső  secretum ” -b ó l, a sejtvála- 
d ck b ó l v ezeti le, am ely váladék 
H u zella  szerint, a m echanikai hú zó 
hatásra veszi fe l a rost alakot. H e- 
ringa, N ageotte , S tieve a rostok 
extracellularis keletkezését elis­
m erték, de szintén vitatják  az ak­
tív  elasticitas fogalm át.
M in den  bizon nyal az erek tágu­
lása és szűkülése m echanikai b e fo -
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lyást g y a k o ro l az őt k ö rü lv e v ő  és a 
körn yezeti struktúrát behálózó rost­
hálózat feszülésére, ellazulására. 
Ezen elem i rostrendszer n ag y  je­
lentőségének hangsúlyozása m iatt 
állította  m inden élő szerkezet k ö ­
zéppontjába a rácsrostokat, m elyek ­
nek feltűntetésére, m int em lítettük, 
az ún. ezüstnitrát im p regnatiót 
alkalm azta. E technika lén yege az, 
h o g y  a szövetm etszeteket ezüstnit­
rát oldatban áztatjuk. E gyes képle­
tek, a rácsrostok n ag yo b b  m en n yi­
ségben veszik  fel az ezüstöt (argy- 
rophil) ú g y , h o g y  a m etszetet k i­
m osva és redukálószerbe téve, e 
képleteken  az ezüst szem csék m int 
fek ete  szem csék tűnnek elő. N e m ­
csak e gy  speciális ezüstim pregnati-
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ót használt, hanem  a legk ü lö n b ö ­
ző b b  im pregnatiós technikát k i­
próbálta. E z az argyro p h il rost­
rendszer, m ely  m inden szervben 
m egtalálható és a kötőszövet leg­
finom abb alapstruktúráját képezi, 
szerinte m agán viseli a m indenkori 
fun ctio  b é lyegét és ezért róla a 
fun ctio  leolvasható. A  k ö v e tk e ző ­
ket írja : „E rr e . . . az elem i rost­
rendszer ak tív  elasticitasának fo g a l­
m ára . . . alapítottam  a hajszálér­
m űködés, a sejtközlekedés, a secre- 
tio  (elválasztás), a resorptio (fel­
szívódás), a respiratio (légzés), 
valam in t m inden más lehető, a 
szervezet h istophysiologiai egysé­
gén ek végső  fokán  végb em en t szö­
v e t-  és szervm űködés h elyb eli, ön -
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álló, autonóm , elastom otoros m ik -  
rom echanizm usának (azaz e g y  
o lyan  m ikrom echanizm usnak, m e­
ly e t a rugalm assági m o zgató  erő 
tart fenn) elm életét. Feltételezem , 
h o g y  az argy ro p h il rostok, ősi b i­
rodalm ába sem  a m ioneuralis (az 
izo m -id eg  kapcsolat a m ozgás 
m agasabb rendű szöveti készüléke) 
szövet, sem  a k ötőszövet collagen  
v a g y  elastikus rostjai n em  hatol­
n ak be. Ezen m agasabb rendű rend­
szernek végső  kihatásait az a rgy - 
ro p h y il rostrendszer fogn á  fel és 
hozná kölcsönhatásba egym ással s 
a sejtek k om p lexu m aival, m id őn  a 
m ár önm agában is nyújthatóan 
rugalm as argyro p h il rostokn ak 
rendszerét kifeszítik, illető leg a
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benne lejátszódó von atk ozáso k  és 
kölcsönhatások á tfo g ó  egységes 
fenntartására és szabályozására ak­
tiváljá k .”  H uzella a capillaris auto­
n óm iát a vérhajszálerek önálló 
m ozgását is a hajszálereket körül­
v e v ő  rácsrostok aktív  elasticitasára 
kívánja visszavezetni.
A  H uzella-féle  elm élet beleé­
p ü lt a B en n in g h o ff-féle  fun ction a- 
lis struktúra-elm életbe, m elyn ek  
alapján a sim aizom , a rugalm as 
rost beleépül abba a k ö tőszöveti 
hálózatba, m elyn ek  legfin o m abb 
elem eit a rácsrostok és a b e lő lü k  
felép ült és m inden egyes sejtet kü- 
lö n -k iilö n  k ö rü lv e vő  hálózat ké­
pezi. A z  izom  aktív, a rugalm as ros­
to k  passzív összehúzódása az a rgy - 
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rophil hálózatot állandóan ron gál­
ja, m iáltal a beleépült sejtek alak­
ját, m ozgását, eloszlását b efo lyá­
solja. Ezt nevezi H uzella a rácsros­
to k  a k tív  elasticitasának, jelezve, 
h o g y  ez más, m int a rugalm as ros­
to k  passzív elasticitasa. Elm életé­
hez hasonlót em lít M on tp ellieri 
B o rd en  T h eop h ile  1767-ben a k ö ­
tő szö vettel kapcsolatban. K ü lö n ö ­
sen hangsúlyozta H uzella, h o g y  
e g y  szerv bárm ely  részén a n ed v­
keringéssel és a szövetélettel kap­
csolatban fellép ő szerkezeti válto­
zás, hatását az aktív  elasticitású rács- 
rosthálózaton keresztül a szerv 
m inden részletére kiterjeszti.
A z  elem i rostrendszer elasto- 
m otoros m echanizm usának elm é­
letét, m ely  az intercellularis tant 
alapozta, az argy ro p h il rostok 
extracellularis keletkezésével e gy ­
ségben építette fel. E lm életének 
igazolására a szövettenyészeteket 
használta fel, m elyek et ú g y  tekin­
tett, m in t p rim itív  szervezeteket, s 
m elyek n ek  n ag y  e lő n yü k , h o g y  
őket m icroscopicus nagyításon 
állandóan m e g fig y e ln i és kísérlete­
sen befolyásolni lehet.
A SZÖVETTENYÉSZET MINT SZERVEZET 
ÉS A MÁGNESES HATÁS
H uzella a szövettenyészetet mes­
terséges, sui generis organizm us­
k ént fo gta  fel, m in t e g y  soha nem  
g y ó g y u ló  sebet. A  tenyészet új 
önálló „ lé n y ” , m elyn ek  roststruk- 
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túráját k ü lö n b ö ző  behatásokkal 
befolyásolni és a változást m egfi­
gye ln i lehet.
Szövettenyészetbeli v izsgála­
tával feltételezte, h o g y  az a rg y - 
rop hil ro stok  a tovakúszó sej­
tek  váladékából m echanikai hú zó­
hatás következtében  alakulnak és 
fejlő d n ek  k i. A  tenyészetekre k i­
fejtett húzóhatás alatt n ö v ek v ő  szö­
v etek  argyro p h il rostjait vizsgálva  
igazolta  elastom otoros szerepüket. 
A rra  k övetkeztetett, h o g y  a rostok 
keletkezéséhez sejtváladék és ru­
galm as feszülés szükséges. A  ros­
to k  v a g y  hártyák  „ in  statu nascen- 
d i”  v a g y  a kifeszülő fibrin rosto- 
k o n  tovakúszó és azokat vála­
dékukkal b ev o n ó  sejtek n yom á- 
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bán v a g y  a sejtek k ö zö tt raktáro­
zo tt egyszerű, egyn em ű  alapállo­
m án yb ól alakulnak ki. Á ltalános 
törvényszerűséget vélt leolvasni 
arról, h o g y  a szervek kis darabkái 
a szövetkultúrákban az egész szerv 
szerkezetének reprodukálását m u­
tatják. A z  explantált szívdarabka 
az egész szív, a vese explantatum  az 
egész vese szerkezetét veszi fel. E z 
az organisatiós egységek n ek  adap­
tív  szervképző képességét és az 
egységekn ek az „e g é sz” -re  való 
törekvését dem onstrálják, m in tegy  
a teljes szerv m iniatűr form áját 
h o zva  létre. E z az alacsonyabb 
rendű élő lén yek  regeneratiójának a 
m orphollaxisnak a m agasabb ren­
diteknél is m egtalálható form ája.
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A  szétvagdalt planáriadarabkák- 
nak k ü lön -kü lön  m in degyike  e g y  
egész planáriává tudja m agát rege­
nerálni. Ezen vizsgálatokb ól az 
argyro p h il rostok  m orp h ogen eti- 
kai jelentőségét olvasta k i. Ezzel 
m agyarázta azt is, h o g y  u gyan azon  
szövettenyészetbe k iü ltetett több 
k ü lö n b ö ző  idő ben  pulsaló szívda­
rabka, ha kapcsolatba k erü l e g y ­
mással, synchron kezdenek pulsal- 
ni. M in den  sejtet e g y  hatókörzet 
vesz k örül, m elyben  a hozzátarto­
zó  argyro p h il rostok  vannak.
Szövettenyészetekben a tápta­
lajul szolgáló vérplazm át felépítő 
fibrinszálak az alapjait kép ezik  a 
k ik ép ződ ő  szervezeti szerkezetnek, 
m iután a kiültetett szövetdarab-
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k á k b ó l k iván do rló  sejtek a darabka 
által m egalvasztott és determ inál­
tan kia laku ló  radiaer irán yú  fib - 
rinszálakon kúsznak to va  s váladé­
k u k ka l b evon ják  a fibrinszálakat, 
m iáltal azok ezüstözhetőséget n yer­
nek.
Ú ttö rő n ek  lehet tekinteni azo­
kat a vizsgálatokat, am elyek  a 
m ágneses erőkn ek organisatiós 
jelentőségére von atkozn ak. Feltet­
te a kérdést, h o g y  m i irányítja  a 
sejtek növekedését —  a feszülés 
v a g y  a m icelláris alapstruktúra? 
M esszem enően állította, h o g y  az 
organisatióban a m ágneseserőtér­
nek is szerepet kell tulajdonítani. 
Ennek igazolására erős m ágneses 
térbe helyezett szövettenyészeteit
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e g y  id ő  m ú lva  ezüst im p regnatió- 
val kezelte és a rostok lefutásáról 
a mágneses erők érvényesülését 
olvasta le. A  mágneses erők  hatá­
sára m egzavart növekedést a daga­
natokból szárm azó szövetkultúrák 
viselkedésével vetette össze, m int­
e g y  m egen ged ve azt a gond olatot, 
h o g y  a m alignizációban (a rossz­
indulatú  daganatos átalakulásban) 
a m ágneses térnek is befolyása 
lehet. E téren hosszan fo ly ta to tt 
vitát Paul W eiss-szal. Ez a vita a 
m olekuláris b io lógia  előfutárja 
v o lt, s lényegében azon alapult, 
h o g y  m íg  W eiss a m éd iu m  ultra­
struktúrájában keresi a fő  kritériu­
m ot, H uzella a sejtek struktúrafor­
m áló hatását h e lyezi előtérbe. A
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két álláspont nincs ellentétben e g y ­
mással, csak más n ívó n  le fo ly ó  ese­
m én yeket vet össze. W eiss szerint 
nem  a sejt elrendeződése szabja 
m eg a szervstruktúrát, hanem  m eg­
ford ítva, az alapstruktúra a sejt 
elrendeződését. E z m a m ár nem  
p roblém a, m ert m ai m olekuláris 
b io ló g ia i felfogásunkban n em  le­
het a k ettő t elválasztani egym ástól, 
hiszen a kettő kölcsönös befolyása 
a tyú k  és a tojás problém ájává ala­
kítja  a kettőjük k ö zö tti vitát. G on ­
d oljun k itt az em bryogenesis 
fo lyam án  szabályszerűen m egis­




N a g y  ú ttörő  érdem e v o lt H uzellá- 
n ak a m ikrokin em atográfia  beve­
zetése a szövettani kutatásokba és 
annak bevezetése hazánkban. M in ­
den törekvése az vo lt, h o g y  a ha­
lo tt szövet helyett az élő  szöveti 
történéseknek a m egfigyelésével 
dolgozhasson és ez tanúsítja H u zel- 
la azon m eggyőző d ését, h o g y  a 
sejtek és szövetek élete n em  derít­
hető fel egyszerűen csak m egö lt, 
festett szöveteken, hiszen az O  el­
m életei is csak a szöveti dinam iz­
m us m egism erése útján vo lta k  iga­
zolhatók. ,,. . . az élő szöveten tett 
m egfigyelések  alapján n yertü nk 
tén ybeli alapot a sejtek és a rost­
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rendszer elhelyezkedési v iszo n y a i­
n ak a rostfeszülés és a sejtm ozgás 
összefüggésének értelm ezésére.’ ’ 
N a g y  barátja v o lt  a m o d ellk í­
sérleteknek, m elyek  célja m ester­
séges eljárásokat d o lgo zn i ki, m e­
lyek n ek  segítségével az élő struk­
túrákat utánozni lehet. H uzellát 
term észetesen a roststruktúrák k i­
alakulása érdekelte. H o g y  általános 
következtetéseket vonhasson le, 
anyaga igen változatos vo lt. F el­
használta a m adarak, csúszóm á­
szók tojásainak érés közben  kiala­
ku ló  burkát, a csiga k ö p en y m iri­
g y e in ek  váladékát, az orr nyálka­
hártyájának váladékát, azt tapasz­
talva, h o g y  m echanikai erők  beha­
tása alatt alkoholos rögzítéssel, m ajd 
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ezüst im pregnatióval jellegzetes 
roststruktúrákat kapott. K ísérletei­
n ek közpon tjába állította N ageotte  
felfedezését (1927), aki patkány­
farokn ak h íg íto tt ecetsavval duz­
zasztott in ából kollagén  anyagot 
o ld ott k i s abból tö b b vegyérték ű  
fém sók  h íg  oldatával m ik roszk ó­
pos roststruktúrák kialakulását f i­
gye lte  m eg. A z  íg y  keletkezett ros­
to k  fizik ai tulajdonságai a kollagén  
fib rillu m o k év al v o lta k  azonosak. 
H uzella N ageotte  kísérleteit fej­
lesztette to vább , m időn  sós olda­
to k  kristályosodását és a kristályo­
sodás fib rillo gram jait a N ageotte  
által e lőírt k ivon atban  figyelte  m eg, 
m elyek et a kristá lyok  képződése 
alkalm ával fellép ő kristályosodási
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erő k  alakítottak ki. H uzella  a felfe­
dezését a M oszk va i T . A . L o m o ­
n oszov Intézet kristallographiai 
osztálya fejlesztette tovább . Ezzel 
az alapvető m unkájával nyerte el 
H uzella  azt az elism erést, h o g y  
arcképét a m o szkvai L o m o n o szo v  
E g yetem  előcsarnokában a legna­
g y o b b  term észettudósokéi k ö zö tt 
őrzik.
H uzella a rostok keletkezésének 
e m odelljeit használta fel a szerve­
zetben található rostszerkezetek 
m agyarázatára. N ageotte-ta l szem ­
ben n agy fontosságot tulajdonított 
a külső m echanikai erőkn ek, m íg 
N a geo tte  a rostok kialakulását 
k izá ró lag  s egyed ü l a rostanyag 
m olekuláris tulajdonságainak tulaj- 
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donította. H uzella  T ivadar arra a 
m eglep ő eredm ényre jutott, 
h o g y  a mágneses erő ugyan azt 
teszi e g y  kollagén  oldatban, am it a 
kép ződ ő kristá lyok  tesznek, v ag y is  
jellegzetes rostkialakulást indít el. 
M egállapította , h o g y  ezek a szer- 
veződéses, organisatios fo lyam atok  
távolhatás útján érintkezés nélkül 
befolyáso lhatók, b izon yítva  ezáltal 
a külső erők fontosságát. A  kolla­
gén  oldathoz só és zsír hozzáadásá­
val, m ajd a kenetek ezüst­
tel történő im pregnálásával a zsír­
szövet m odelljét hozta létre. Ilyen 
és hasonló m o d ellekkel kísérelte 
m eg a szervezet rostos szerkezeté­
n ek  utánzását, ig y e k e zve  levon n i 
a tanulságot a jellegzetes functiona-
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lis roststruktúra keletkezésére. 
Ennek élethűbbé tételére em észtett 
szövetm etszeteket -—  m elyekben  
csak a rostszerkezet m aradt m eg —  
használt fe l alap szerkezetként, élő 
szöveteket, szerveket ü ltetve erre 
tenyészetekben, ahol a sejtek a ros­
to k o n  kúszva benépesítették azt, 
lé treh ozva e g y  szöveti szerkezetet, 
m ely  annak a szerkezetnek fele l 
m eg , m e ly b ő l a felhasznált rostváz 
szárm azott. Ezek a kísérletek m u­
tatták a rostok struktúra-szülő, de­
term ináló hatását, m utatva, h o g y  
m ennyire k ö v e tik  a sejtek a rostok 
által m egadott szerkezetet. M ester­
séges és term észetes hártyák  rost­
szerkezetét is v izsgálta  hasonló 
eredm énnyel. P atkán yszív  tenyé- 
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szetet ü ltetve  patkán y cseplesz 
(bélfodor) rosthálózatára, a tenyé­
szetben keletkezett struktúra a 
cseplesz struktúrája v o lt. A  rostok 
sejten k ív ü li keletkezésének az iga­
zolására in akb ól k iv o n t collagen  
oldatban tenyésztett sejtek hatására 
létre jött rosthálózatokat m utatott 
k i annak igazolására, h o g y  a sejtek­
ben és sejteken k ív ü l keletkezett 
rosthálózat egységes v o lta  nem  
enged i m eg a rostok intracellularis 
keletkezésének k izárólagos elkép­
zelését.
H uzella kísérletei előfutárjai 
v o lta k  a mesterséges sebészi érpót­
lásnak. Ő  collodiu m csöveket ülte­
tett be az erekbe és kim utatta, h o g y  
a mesterséges érfalon a vér m o n o-
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cytái az eredeti ér falát bélelő sej­
tekn ek m egfelelő  sejteket, endo- 
thelsejteket képeznek, és ezáltal 
fun ctiókép es érfalat alakítanak ki. 
M un káiban  igyek ezett mesterséges 
rosthálózatokat létreh ozn i, rész­
ben mesterséges, részben szöveti 
anyagokkal és m egkísérelte ezek 
iinplantatió jával az e ltávo lított 
szöveteket, szerveket helyettesíte­
ni, feltételezve, h o g y  a beülte­
tett rostok  hálózatát a b efogad ó  
szervek élő sejtjei a rostok által 
adott szerkezetnek m egfelelően  
benépesítik. „ A z  általunk előállí­
to tt mesterséges roststruktúrák 
a term észetes k ötőszöveti rostok­
kal nem csak struktúrájukban, 
m echanikai tulajdonságukban és
fejlődésükben egyezn ek  m eg, ha­
n em  ezen k ívü l a kötőszöveti rost­
vázaknak a szövetkultúrákban és az 
állati testben, a sejtek letelepülésé­
nek és alakulási, valam int m ozgási 
képességeik kibontakozásának tel­
jes értékű pótlásait k ép ezik .”  Egész 
m e g g y ő ző en  k iv ilág lik , h o g y  bár a 
sejtközötti á llom án y és struktúrá­
jának anyaga végső  fo k o n  a sejtek 
anyagcseréje által keletkezik  —  
m int ahogyan  a k ollagén  o ld atb ó l 
m esterségesen előállított m odellek 
anyaga is végered m ényb en  a sej­
tek élettevékenységére vezethető 
vissza —  ,ez az állom ány és ezek a 
struktúrák a sejtekkel szem ben tel­
jesen élettelen képződ m ények. 
Fejtegetéseiben k özel kerül a m ole- 
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kuláris b io lóg iáh oz, m elyet ő 
molecularis morphológiának nevez.
A sc h o íf a sejtek k örü l e g y  m o ­
lekuláris életet tételez fel, m elyet 
m ásod-, harm adrendű életnek tart. 
H eidenhain  szerint a rostok szapo­
rodn i képesek. H uzella  a sejtet 
örök n ek  látja és az öregedés okául 
a sejtközötti á llom án yt tekinti, 
m ely  rontja a sejtek életfeltételeit.
A z  intercellularis tan az élő sej­
tek és az élettelen sejtek k ö zö tti 
an ya go k  viszonyára élesen v ilág ít 
rá. A  pókháló, xenoskeleton  (a 
szervezet szem pontjából idegen  a- 
n y agb ó l k ép ezett,,csontváz” ) , vala­
m in t a m éhek viasz lépe a szerve­
zeten k ív ü l álló éppen olyan  je lleg­
zetes vázstruktúra, m int a szerve- 
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zeten belü li, ön m agukban  élette­
len hálózati struktúrák. H uzelia az 
em beri technika ipari és m űvészi 
alkotásait is íg y  fo g ja  fel szellemes 
hasonlattal. A z  é lőlén yek élettelen 
váladékaib ól épült véd ő  b u rk o k , a 
h e rn y ó k  k ok o n jai (gubói), fészkek, 
keltetőgépek, szerszám ok az álla­
to k  ösztöneinek, v a g y  az em beri 
értelem nek jellegzetes vonásait v i­
selik m agu kon . E zt a tant az egész 
élő világra, a n övén yvilágra  is érvé­
nyesnek m ondja. A z  intercellula- 
ris á llom án y a sejtek term éke, reá a 
fiz ik o -k ém iai tö rvén yek  az irány­
adók. H uzelia  a b io ló g ia  azon igé­
n yét fejezi k i m indenféle a struk­
túra jelentőségét értékelő tannal 
szem ben, h o g y  kevesebb adottsá- 
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go k ra  épüljön  és a m o leku lákbó l 
induljon  ki. E g y fe lő l hajlik  Freey- 
W isslin g  nézetére, am ely szerint, 
a h o gy  a szerves v egy tan  a szervet­
lenb ől alakult k i és annak alaptör­
v én yeire  épül, a b io m o rp h ológ iát 
sem  kellene különleges alaktannak 
tekinteni, hanem  e g y  igen  fejlett 
építm énynek, am ely a m olekuláris 
és m icelláris m orp h ologiára  épült 
rá és a sejt és szervezet m o rp h olo - 
giájává fejlődött. M ásrészt azonban 
éles különbséget tesz az élő sejt és 
az élettelen intercellularis állo­
m ány között, m ely  u tób bi csak a 
sejt életében, azzal együ tt kap 
fu n ctiót. Teljesen csatlakozik 
Schade-hoz, az ő m olekuláris pa- 
thológiájához, am ely szerinta k ö tő -
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szövet fiz ik a i és kém iai m űködésé­
ben a k ötőszöveti sejtek jelentősége 
háttérbe szorul. A  kitin , keratin, 
kollagén , vérrostonya (fibrin) n ö­
v é n y i cellu lóze és más m em brán­
an yagok  annak ellenére, h o g y  
v e g y i összetételükben teljesen kü­
lönb özh etnek  egym ástól és sem m i­
féle rokonságban sincsenek, azonos 
m olekuláris struktúrát m utatnak s 
e g y  ultrastrukturális egységes alap­
foga lom n ak , a m ai nom enclatura 
szerint unit m em bránnak n evezett 
foga lom n ak  v eti m eg alapját.
SEJTTAN -  INTRACELLULARIS TAN
A z  intercellularis tan alapján H u zel- 
la a m esenchym a problém áját
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igyek sz ik  m egoldani, annak a fia­
tal k ötőszövetn ek  a kérdését, am ely 
a k ü lön b ö ző  szervszerkezetek kia­
lakulásában éppeii fejlődési p lu ri- 
poten tiájuk m iatt b ír n ag y  jelen tő­
séggel. Egységes szem léletbe helye­
zi a hajszálérfalak alaphártyáit a 
k ötő szö v eti hártyák és rostok  rend­
szerével, m ely  v ért és szövetnedvet 
és egységes dinam ikus rosthálóza­
to t fo g la l m agába, k ö rü lv é ve  azo­
kat az in tra- és extravascularis tere­
ket, am elyekben  több é v a g y  ke­
vésbé elválasztva a vér, ille tő le g  a 
szövetn ed v  és a sejtek m o zogn ak. 
V é lem én ye  szerint a hajszálér alap­
hártyája  a v ér- és szövetnedv hatá­
rán a véráram  burkakén t alakul ki 
a vérplazm a és a szövetnedv k o llo id -
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kém iai kölcsönhatására visszave­
zethetően. E hálózat elastom otoros 
tulajdonsága játszik  n agy szerepet 
a keringés egységes m echanizm u­
sának a biztosításában, de a tüdőal- 
veo lu sok  gázcseréjében, sőt éppen 
m echanizm usának egységességé­
b ő l fakadóan b izon yos strukturális 
in gerek  (inform ációk) továbbításá­
ban is.
H ibáztatja V irc h o v  sejtkórta- 
nát, m ely  a betegség o k a it tisztán 
a sejtekre korlátozta  és m ellőzte  a 
sejtközötti á llom án yt és fiz ik a i-k é­
m iai alapon a kórtan  felü lvizsgála­
tát szorgalm azza, s ezáltal tu lajd on ­
képpen a m olekuláris b io lóg ia  go n ­
d o latát veti fel, n agy szerepet 
tu lajd on ítva  a ko llo id -k ém iai
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tén yezőkn ek. C sa k  ennek szem­
szögébő l lehet vélem én ye szerint, 
a v izen y ő , gyulladás, m ájsorvadás 
és a seb gyógyu lás m icrom ech a- 
nizm usát tan ulm án yozn i. A z  
elasztom o toros m ik rom ech an iz- 
m u sok alapján kísérli m eg m e g ­
m agyarázni a rákos növekedést 
is, szem behelyezkedve azzal, h o g y  
eddig a rákos n övekedést csak 
sejtosztodás, illető leg  csak sejtm ag 
problém án ak tartották.
A  rákos in filratio  m ikrom ech a- 
n ikai fo lyam atait elem ezte dagana­
tos kultúrák m ik rok in em atográfia i 
v izsgálatai útján. E zekben sikerült 
n ek i elkülöníteni a rákos sejtek 
viselkedését a n orm álisokétó l és 
ezek  alapján azokat jó l  felism erni 
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u gyan ak k or, am ikor k im utatta  
azok  egym ást feltételező kapcsola­
tát is. F ilm jein  szem léltette a rák- 
és a szarkom asejtek in dividu ális 
m agatartását, in tim  vonatkozásu­
kat a k ö tőszövet sejtjeivel és sejt- 
k ö zö tti rostjaival, valam int az ele­
m i fo ly a m ato k  id ő -  és térbeli e g y ­
m ásba kapcsolódását, am elyek  a 
k örn yezet rákos in filtratiójában  a 
k ö tőszövet közvetítésével részt 
vesznek. A  rákos sejtek m ozgása 
csak ak k or követk ezh et be, ha a 
sejteknek k ötőszöveti ro stok  állnak 
rendelkezésére, am elyhez tapadhat­
nak. A  rákos in filtratiót m indenkor 
kötő szö v eti rostok  által képzett 
h idak alakulása e lőzi m eg , m ely  a 
rákos és a n orm ális szövet k ö z ö tt
k é p ző d ik  k i, s a daganatos sejtek 
ezeken a rosthidakon át in filtrá lják  
az ép szövetet. H uzelia  szerint 
tehát a daganat rosszindulatúságát, 
azt a képességét, h o g y  ép szövete­
k et infiltráljon, az interstitialis 
szövetnek  köszönheti, v a g y is  a rá­
kos daganat rosszindulatúsága csak 
a ráksejtek, a k ötő szö v eti sejtek és 
a k ö tő szö v et sejtközötti rostrend­
szerek kölcsönös vonatkozásai ál­
ta l n y ilvá n u l m eg. Eredeti m egálla­
pítása, h o g y  m aga a rákszövet nem  
k ép ez argyro p h il rostokat.
A z  intercellularis tan a sejttan és 
a totalitástan (hólizm us) ellentéte­
it igy e k sz ik  k iegyen líten i, ig y e k ­
szik kiegészíteni a sejttant és azt a 
szervződés tanává fejleszteni. S zem - 
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b eford u l az extracellularis cy to - 
plasm a, az é lő  massza, a sejtterrito- 
riu m o k  foga lm ával. T agad ja  a 
sejtközötti szövetelem ek élő m i­
v o ltá t, m elyek  csak a sejtélet, a 
sejtközösség vonatkozásainak k ö z­
vetítésével m utatnak életjelensége­
ket. É letük a fizikokém ia  tö rvén yei 
szerint m e g y  végbe. Ú g y  képzelte 
e l a rostokat, m int a sejtek váladé­
kát, m e ly  alakulásában, szerkezet­
képzésében a sejtek m űködésének, 
m ozgásának a n yom át v iselik  m a­
gu k on . Szerinte a sejtek életében 
b io lóg ia i tö rvén yek , a sejtközötti 
állom án yban  p edig fiz ik o k ém ia i 
szabályok érvényesülnek.
M in t a jö v ő  nem  elfogadható 
irányzatát em líti a „m olecularis
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m o rp h olo giai m etahistologiá” -t, 
am elyben  a sejtm orphológia k ö z­
vetlen ü l csatlakozik a b iokém iá­
h o z  s e ljutva  az an yag elem i ré­
szecskéig, igyek sz ik  a szervek és szö­
vetek  szerkezetét m egism erni. 
Ezen felfogás, vélem én ye szerint, el­
m osná a különbséget az atom  és 
in d iv id u u m  foga lm a k ö zö tt, bár 
ezek két k ü lö n b ö ző  v ilá g h o z  tar­
tozn ak. A  b io ló g ia i fogalm akat 
fiz ik a i és kém iai fo ga lm a k  helyet­
tesítenék. A  test anyagának a rön t- 
gen ológiában  k im u tato tt térrács­
szerkezetei és a szervezet szövettani 
struktúrája fo ga lm i közösségbe ke­
rülnének egym ással, tekintet nél­
k ü l a szakadékra, m e ly  a két fo g a l­
m at elválasztja. E zekn ek antitézisei 
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csak a b io ló g ia i szintézisben old ód ­
nak fel.
A z  intercellu laris állom ány k i­
alakulásában, egyetértve  Schw ann 
tanaival, a kristályképződés tör­
v én y  szerűségeit látja érvén ye­
sülni. K ü lön bséget tesz h isto ló - 
giai és m olekuláris struktúra 
k ö zö tt.
A  sejttan nem  képes a szervező­
dés sejtek k ö z ö tti jelenségeit és az 
egyes sejtelem eknek a szervezet 
egészével fennálló vonatkozásait 
fe lfo g n i. A  totalitástan a szerveze­
tet m int egészet csak a sejtfogalom  
feláldozásával, beolvasztásával, az 
élő  massza m egszakítatlan p ro to - 
plasm a-folytonosságában képes el­
képzelni.
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H o g y  az életjelenségek és a 
kóros fo ly a m ato k  á tfo gó  m agyará­
zatához juthassunk, egyaránt f ig y e ­
lem be kell vennünk a sejtek, a sejt- 
k ö zö tti szövetelem ek, a rost, a hár­
tyarendszerek és a szervezet egé­
szének vonatkozásait.
A z  intercellularis tanban, m int 
a sejttanban, k ifejezésre juthat a 
sejtek kettős élete; az önálló indi­
viduális és a közösségn ek aláren­
delt. E  tan n em  áll ellentétben a 
m olekuláris m o rp h oló giáva l, ille­
tő leg a p athológiával.
A z  intercellullaris tan elm élete 
szerint a sejtközlekedést a sejtek 
m ozgását valam int a k ü lön b ö ző  szer­
v e k  végső  szerkezeti egységein ek 
m űködését, ú gym in t az elválasz- 
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tást, a felszívódást és a gázcserét, 
sejtközötti vonatkozásaiban a haj­
szálér k e rin g é s által fenntartott ön­
m ű k ö d ő  kölcsönhatás, végső fo k o n  
a rugalm asan k ifeszü lő  elem i sejtek 
k ö zö tti rostrendszer auton óm  elas- 
to m o toros m ikrom echanizm usa 
hajtja, szabályozza. H uzella felté­
telezése összhangban van  a m ai 
ultrastrukturális kutatás azon téte­
léve l, h o g y  az életfo lyam atok c ito- 
m em b rán ok felszínén játszódnak 
le és a sejt szerkezetét m űködésének 
m egértése céljábó l tovább  kell 
bontani kisebb élő egységekre, m e­
lyek n ek  kölcsönhatásában bonta­
k ozn ak ki azok  a fo lyam atok , m e­
ly e k  az életjelenségeket szolgálják. 
N in cs jo g u n k  azonban az intercel-
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lularis á llom án yt m in t élettelen t 
fe lfo g n i, hiszen p l. az alaphártyák 
u gyan o lya n  n ag y  je len tő ségű  fo ­
lyam atok n ak  a birtokosai, m in t p l. 
az intracellularis cytom em b rán ok , 




H uzella  tö bb  m unkájában társa­
dalm i p roblém ákkal fo g la lk o z ik , s 
ezekben azt kívánja b izon yítani, 
h o g y  a term észet és társadalom  
szerkezete s az abban u ralkodó tör­
vén y ek  egységesen ítélh etők  m eg.
M in t orvos, aki a szervezet szer­
kezetét, norm ális és beteg m ű köd é­
sét tan ulm án yozta  és bon colgatta, 
igyek ezett nem csak az egyes em ­
bert, hanem  az em beri társadalm at, 
annak szerkezetét és fu n ctió já t is az 
orvosi gondolkodás tükrében m eg­
vizsgáln i. íg y  érdeklődésköre rend­
k ív ü l széles vo lt. Ezt m egg y ő ző en
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tanúsítja A  háború és béke orvosi 
megvilágításban cím ű 1923-ban 
m egjelent m unkája, m elyn ek  elő­
szavában m un kájáról a k ö v etk ező ­
k et írja:
,,E  k ö n y v  a h áború ról és béké­
rő l szól, az orvosi hivatás tendenci­
ájáról, az orvostud om án y v ilágá ­
nál. S zól az em berről, az em ber 
páros, csoportos, töm eges társulá­
sáról, m agánosan és társadalm i 
alakulatok körében végzett fun cti- 
ójáról, é letéről, haláláról, jétákai- 
ró l, m unkájáról, szellem i, testi 
k ü zd elm eirő l és azon társadalm i 
keretekrő l, a családról, a nem zet­
rő l, az állam ról, a hadseregről, a 
n em zetközi szervezetekről, a p ártok­
ró l, egy le te k rő l és az em beri egy e - 
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sülés sokféle  form ájáról, m elyek  
struktúrájukban az em beri élet, a 
hajlam ok, az erőszak v a g y  k én y­
szer erőinek hatására egészségesen- 
békésen, v a g y  betegen-háborúsan 
m eg n y ilv á n u l.”
T u d ja , h o g y  felfogásában sok­
szor egyénieskedő és ezért írja , 
h o g y :  „ A  k ö n y v b e n  fogla lt go n d o ­
la to k  és nézetek e g y  orvo s egyén i­
ségének, világn ézetének visszaha­
tásai a háború és forradalom  él­
m én yeivel, ben yom ásaival és a 
közfe lfo gásb an  le v ő  n ézetekkel 
szem ben.”
„ A  b io ló g ia i törvényszerűség 
azonossága alapján, m ely  általában 
az é lő lén yek, íg y  az em beri szerve­
zet és a társadalom  szervezetének
organizációjában is felism erhető, 
m egkíséreltem , h o g y  az firt, a sza­
kad ékot az orvo stu d om án y és a 
társadalom tudom ány k ö z ö tt áthi­
daljam  és az egyén  fogalm ában  ta­
láljam  m eg a kapcsolatot, am ely­
ben egyrészt a sejt és a szervezet, 
másrészt az egyén  és a társadalom  
viszonyossága párhuzam ba kerül, 
m elyen k eresztü laz orvostud om án y 
rendszerét a társadalom tudom ány­
ra is kiterjeszthetjük.”
K e d v en c  tém ája Platón, A risz­
totelész, V irch o v , O . H e rtw ig  
és M . V e rw o rn  alapján a sejtállam 
kérdése, m elyn ek  fogalm ában  a 
társadalm i szerveződést össze lehet 
hasonlítani az é lő lén yek  szerveze­
tével, m ert a társadalm i jelenségek 
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is a term észeti tö rv én y e k  szerint 
m ennek végb e. O ly a n  foga lm ak , 
m in t organisatió, in d iv id u alizáció , 
asszociáció, integráció, m un ka- 
m egosztás, akár reális, akár képes 
jelen tőségü kben  közösen, m ind 
b io lóg iai, m ind szociológiai jelen­
ségeket fejeznek ki. A z  egyed ek  és 
közösségü k k ö zö tt fennálló von at­
kozások kutatása a b io ló g ia i és 
szo c io ló g ia i szerveződés közös 
problém ája. A z  intercellularis tan­
nak a szociológiában  az interperso- 
nalis tan fe le l m eg, m elyben  az 
in dividualizm us és ko llek tivizm u s 
ellentéte e gyen lítőd ik  k i.
Sokszor érződik  írásaiban, h o g y  
tudja, sokan n em  értenek egy e t 
vele, s vitáznia kell, de ő akar és sze­
l ő i
rét is vitázni. „R e m é le m , h o g y  
sikerül kritikájukat (azokét, akik 
n em  értenek vele  egyet) k i­
h ívn om , és ak k or célom at elértem , 
m ert am int valam i v ita  alá kerül, 
p ro b lém ává  válik , felszabadul az 
érzelm ek fogságából, a hit b irod al­
m ából, szentsége, varázsa m egtörik , 
az értelem , a go n d olko zás számára 
hozzáférh etővé  lesz és a tudom ány 
révéb e k erü l.”  „K ö n n y ű  a hitet 
m egcáfoln i, de m egdönteni n ehéz.”  
„ Á t  k e ll törni a babonák, az előíté­
letek sűrű b o zó tjá t.”  E zek  azok a 
célok, am elyeket írásaival el akar 
érni. A z  ak kori közhangulatban 
tudja, h o g y  állásfoglalása n em  lesz 
népszerű, feltűn ő lesz, „o ly a n , 
m in t e g y  m agányos k u n y h ó  a
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hegytetőn . Ideiglenes építm én y, 
am ely a korszellem  viharát talán 
n em  soká állhatja” . K ülön ösen  azo­
kat a p ro b lém á k at igy e k sz ik  m eg­
keresni, m elyek  az em beri társadal­
m at m o zgatják . A z  egyén, a k öz, 
az in dividu alizm us és szocializm us, 
em berszeretet és hazaszeretet ellen­
tétbe állítása v a g y  összeegyeztetése 
a feladat. H u zella  ezeket n em  m int 
ellentétes fogalm akat, hanem  m int 
párhuzam okat tárgyalja.
A  háborút m in t betegséget fo g ­
ja fel, az előb bi a társadalom  beteg­
sége, az u tób bi az egyén  háborúja 
egészsége véd elm ére; és az orvos, 
k in ek  feladata a gy ó gy ítá s, vé lem é­
n ye szerint ezért jogosu lt, sőt fel­
adata is a háború p roblém ájával is
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fo g la lk o zn i. A rra  törekszik , h o g y  a 
p o litik a i és szociális jelenségeket a 
b io ló g ia  alapján értelm ezze. A  tár­
sadalom , az állam  életjelenségeit 
az élő szervezetben fellép ő jelensé­
gek k el v eti öszsze, (1. O . H e rtw ig : 
Dér Staat als Organismus Jen a, 1 922.) 
s felteszi, h o g y  az előbbiek  az 
u tób b iak b ó l összetevődve e g y  ma­
gasabb, kom p lexebb  szinten m utat­
koznak. „ A  társadalom  rendellenes 
életfo lyam atai, betegségei, hábo­
rúi, az em beri szervezetre is érvé­
nyes tö rv én y e k  szerint fo ly n a k  le, 
és k i alkalm azhatná jobban ezeket 
a tö rvén yek et a társadalom ra, m int 
az o rvo s.”
„ A  k ö zvé lem én yn ek  nem csak az 
egyes egyén ek  m egbetegedésekor 
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kell m ajd tanácsért és segítségért 
b izalo m m al az orvo s felé fordulnia, 
de a szociális élet bajaiban i s . . 
Fájlalja, h o g y  „ a  hazaszeretetet az 
em berszeretettel ellentétbe állít­
já k ,”  ho lott a kettő  n em  ellentéte 
egym ásnak, sőt „ a z  orvostud o­
m án y saját kom petenciájának k ö ­
rébe von ta a vallás k öréb ől azokat, 
akiket szent kötelességből m egk í­
n oztak, m egégettek , nem  ism erve 
el sem m i célt, m ely  szentesítené az 
em berek  m egkínzását” .
A  hazaszeretet csak az em ber- 
szeretetet harm óniájában éltető. 
A z  o rvo s a fen ti eszm ék alapján 
dolgo zh at csak m int igazi orvos, 
kü zd  a járvá n yo k , az a lkoh olizm us 
ellen, b eavatk ozik  az igazságszol-
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gáltatásba. A z  o rvo s a háború 
problém ájában csak az egyén  fo ­
ga lm ábó l indulhat k i, hiszen az 
egyén ek  gyógyításán  keresztül is­
m eri m eg a társadalm at. E m unkát 
orvosi szociológiának nevezi, m e ly ­
nek alapvető kérdése, h o g y  m ikép ­
pen lehet az em berek orvosa a tár­
sadalom  orvosává.
„ A z  orvos hivatása, h o g y  az 
em berek  életéből a diszharm óniát 
kikü szöbölje, h o g y  az em berek éle­
tét az egészség, a bo ldogság, a béke 
összhangjára felh an golja.”
K atonaorvoskén t tö ltö tt hábo­
rús évein ek tapasztalatai alapján 
szem beállítja az orvost és a katonát. 
A  katonának a szent és a legm aga­
sabb: a parancs, a „szo lgálat” .
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Ezen tú l a jó  katonának go n d ol­
k ozn ia  csak a végső  szükség esetén 
szabad. A z  orvosi hivatás szellem ét 
p edig az élet ö rö k  princípium a 
szabja m eg, m e ly  a betegség, a 
szenvedés, a halál, a háború ellen 
irányul. „ A z  élet célja m aga az 
élet”  (Goethe). H a az orvos e v é g ­
ső ideánál közelebb i v a g y  tá vo ­
labbi célt tű z m aga elé, m ár elvesz­
ti hivatásjellegét. A z  igazi orvos 
tehát tudós, aki az em berekben 
nem csak betegan yago t lát (m ert 
ellenkező esetben kü lön ös hivatása 
m esterséggé devalválódna, am ikor 
a m ás bajáb ól él). H uzella olyan  
ren d k ívü l m agas erkölcsi norm át 
állított az orvo so k  elé, am elynek 
term észetesen legfeljebb csak az or-
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vosok e gy  része tud m e g fe le ln i: O r ­
vosnak csak az való , írja akiben az 
em berszeretet, az élet m űvészi érté­
kelése dom inál. A z  o rvo si hivatás 
k övetelm én yén ek  csak felét lehet 
m egtanulni, a m ásik fele m űvészet, 
m elyre  születni kell. A z  élet teher­
k ént nehezedik arra, aki ezek  nél­
k ü l orvoskén t akar m ű köd n i.
Érdem es néhány sorral m ég 
m egem lékezn i arró l a lelkesedés­
rő l, m elly e l az orvosi hivatást g lo -  
rifikálja. Krisztus csodatételei, m int 
írja, a gyó gyítá s m ű ve i v o lta k , és 
a m odern  orvo stud om án y ered­
m én yei és sikerei lén yegü kben  nem  
m aradnak m ö gö ttü k . A  tu dom ány 
n em  végcélja  az orvosnak, csak 
eszköze, m elyet felhasznál, fejleszt,
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am elyben válogat. N e m  in doko­
latlan a m ai fiatal orvosgeneráció­
nak figyelm éb e  ajánlani ezeket a 
szavakat. A z  is m egszívlelendő, 
am it az orvosi tu dom ány és hivatás 
kapcsolatáról m ond.
A  tu d o m án yo k  ideálja az igaz­
ság, az orvosé az élet. V alahány­
szor a tudom ányosság reá neheze­
d ik  az orvosi m űködésre és nem  
elsősorban a beteg, a gy ó gy ítá s 
vezérli, elveszti m agasztos hivatá­
sát.
„Á lta lá b a n  a pap ok és az o rvo ­
sok ism erik legkevésbé az em bert. 
A  pap ok csak a leikével, az o rv o ­
sok csak a testével törődn ek és ez a 
tökéletlenség képtelenné teszi őket 
arra, h o g y  az em bert m egjavítsák,
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m e g g y ó g y ítsá k ”  (Pierre de C o u le - 
vain). Ezért kívánja m eg H uzella 
az orvostól, h o g y  nem csak a beteg 
testével, hanem  a leikével is fogla l­
kozzon .
N e m  lehet jó  orvos, aki a ter­
m észettudom ányokat nem  ism eri. 
A z  orvos a term észettudom ány bő  
forrásából m erítheti a legtö bb et és 
leg job bat betege számára. H a ezt a 
talajt elhagyja, kuruzslóvá v álik  és 
ráolvasással g y ó g y ít.
A  m űvészet szeretete is az or­
vos egyéniségéhez tartozik. A z  
orvos, aki m űvészi értékeléssel fo g ­
ja fel az élet lényegét, szereti a ze­
nét, m ert szereti az életet.
A z  élet értékét a halál nem  
kisebbíti, sőt a halál teszi az életet 
n o
a m aga kontrasztjával elképzelhe­
tetlenül értékessé, m egbecsülhetet- 
lenné, drágává. T olszto j szerint 
„ A  bo ld o gságh oz v a g y  a go n d ol­
kozás teljes hiánya, a tökéletes hit 
v a g y  m élyreható gondolkozás ve­
zet” . N e m  kétséges, h o g y  a tudós 
orvosn ak m ely ik  ú ton  kell járnia. 
A z  értelem nek és érzelem nek kell 
egyesülni az orvos hivatásában, az 
észnek és a szívnek kell egyesülni 
az orvo s egyéniségében, a tudós­
nak és m űvésznek az orvos szem é­
lyében.
A z  orvo s n ézőpon tjából á jó  és 
rossz, a szép és csúnya, az iga z és 
hazu g ellentétes foga lm a az egész­
ség és betegség, az élet és halál, a 
béke  és háború  ellentétében jelen t-
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kezik , ezeknek m egítélésében az 
élet ö rö k  princípium a az állandó 
m értékegység.
N e m  látszik különbség a régi 
v a g y  új istenek oltárán szenvedett 
em beri k ín o k  és a halál, a sötét k ö ­
zép kor k ínzóeszközei, a nürnber­
g i vasszűz, a karóbahúzás, az em ­
berkínzás legválogatottab b  szer­
szám ai és a m o d e m  háború hatáso­
sabb g y ilk o ló  szerszámai között. 
N e m  látszik m orális kü lönbség a 
béke bűne és a háború erénye és 
azon feltalálók szándéka k özött, 
k ik  a m odern  harcászati eszközö­
ket szerkesztették. A z  orvo s h iva­
tásánál fo g v a  szem ben áll m ind­
azon in tézm én yekkel és felfogá­
sokkal, m elyek  az em berek szenve- 
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désének és halálának forrásai. A z  
o rvo s ugyan azon  go n d olatokkal 
és érzésekkel kell, h o g y  hozzá­
n yú ljo n  a háborúhoz, m in t aho­
gyan  h o zzán yú l a betegség felszá­
m olásához.
M egeléged h et-e  az orvo s azzal, 
h o g y  m egm en t e g y -e g y  életet sok­
szor csak azért, h o g y  a háborúban 
elpusztítsák? A  pacifizm us ü gyét 
szerinte az orvosoknak kezébe kell 
letenni. A z  az okoskodás, h o g y  a 
háború  elleni kü zdelem  hiábavaló, 
m ert ú gyis m in dig  lesz háború ; a 
nézet, h o g y  a háború term észeti 
tö rv én y, a fatalizm us term ékeny 
talaján áll. H a nem  is m ondja ki, de 
m in den  sorából annak hangozta­
tása hallatszik, h o g y  a háború  elke-
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rülhető, ha az em berek akarják, 
m ert a háborút nem  em berfölötti 
erők, hanem  az em ber csinálja. A z  
o rvo s feladata, h o g y  kü zdjön  a be­
tegség ellen, de u gy an ú gy  k ü zdjön  
a háború ellen is, javítsa m eg s a 
társadalm i betegségekből is g y ó ­
gyítsa k i az em bereket. Ú g y  értel­
m ezhetjük H uzella sorait, h o g y  
az orvos, ha a háború ellen küzd, 
m ár nem  egyesekért, hanem  az 
egész közösségért, annak békéjé­
ért küzd.
A  katona és az orvo s két ellenté­
tes szem élyiség, ellentétes fo ga l­
m ak. H iú  ábránd, h o g y  a katona­
orvosban valaha is m egb ékél e gy ­
mással, s ez in tézm én yt n em  tartja 
életrevalónak. Igazolásul felhozza, 
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h o g y  m ilyen  alárendelt szerepe 
v o lt az orvosnak a hadseregben, 
am it saját m aga is észlelt. K ö ve te l­
m én ykén t állítja fel, h o g y  az orvos 
nem csak az egyén , hanem  a társa­
dalom  orvosa is legyen.
H uzella bátor helytállására és 
szókim ondására m utat szám os állás- 
foglalása az ak kori v ilágh áborús 
hangulatban ellentm ondást nem  
tűrő, az em bertöm egek pusztulá­
sát dicsőítő levegő ben . „ M i  o rv o ­
sok —  m on dja  —  az e m b erg yű lö ­
let szellem ének uralm a alatt is az 
em berszeretet szellem ét kép visel­
jü k , a béke helytartói és k ö zve títő i 
v ag y u n k . A  társadalom g y ó g y ító i. 
K ik  a v ilág  szellem i életére átala­
k ító  hatással v o lta k , m agu k at
orvosn ak tartották. B uddha m agát 
»páratlan orvosnak« nevezte, K risz­
tus is orvos vo lt, g y ó g y íto tt , v i­
gasztalt.”
„ N e m  k ív ü lrő l tám adom  az 
egyházat, a tu dom ány fe lő l, hanem  
belülre k e rü lte m . . .  A z  egyházat 
egyes papjai, ak ik  békében a szere­
tet igéjét hirdetik, a háborúban a 
gyű lö le tre  bu zdítan ak.”
A z  orvo stu d om án yt, orvosi 
hivatásunk szellem ét, erkölcsét a 
k o r  szellem évé, közfelfogássá kell 
tenni, az em berről a társadalom ra 
k ell kiterjeszteni.
K o ru n k b an  a szeretet, az érze­
lem  vallása e ln y o m ó d o tt és az érte­
lem  vallása kerekedett felü l, am ely­
nek istene az igazság.
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H uzella  szám os m egn yila tk o­
zásában elgo n d olko ztató  ellent­
m ondásokat találhatunk, m elyek ­
ben nem  tartja m agát m aterialis­
tának és ezt fejtegetésében b izo n y í­
tani akarja, ez  azonban nem  sike­
rül, m ert egyszer azt m ondja, h o g y  
„ a  m aterialista tudós nem  hitetlen, 
ellen kezőleg, hisz a tudásban, igaz­
nak tartja am it tud, a tu d o m án y­
ban az élet faragott képét csinálja 
m agának, h o g y  azt im ádja” . A  
m ásik m on datban: „n e  a »m em en- 
to  m ori«-val tanítsunk m eghalni, 
hanem  az élet bátorságát n eveljük  
az em berekbe, ne m eghalni, de 
élni tanítsuk őket a hazáért!”
H uzella  felfogásában igen  sok 
o lya n  vo lt, m ely  a társadalom  szo-
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cialista berendezkedését tartotta 
helyesnek, de m in t orvo s és tudós 
ku tató, ennek teljes horizon tú  
áttekintését n em  végezte  el, m e g­
elégedett saját eszm ekörére való  
alkalm azásával.
A  tu dom ányos szociológia  m e g­
terem tését sürgeti, „ h o g y  a gyak or­
lati p olitik a  a szociológia  tudom á­
n yának elm életére helyezkedhes- 
sék, h o g y  k ö zéle tü n k  bajainak 
gyó gyítása  a ku ruzslók  k ezéb ő l a 
társadalom  h ivatott orvosainak 
kezébe kerü ljön , ezért a tudom á­
n yos szocio ló gia  m egterem tésére 
van szü k ség . . .  —  a tu dom ányos 
szociológia  csak a társadalom ra k i­
terjesztett, k ib ő vített orvostud o­
m án y leh et” .
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„ A k á r  le akarják ro m b oln i a 
társadalom  épületét, h o g y  rom jain  
újat építsenek, akár csak javítani, 
tatarozni akarják a m eglévőt, m in­
dig csak e g y  n em  létező, irreális, 
elm életileg m egtervezett em berből 
indulnak k i, ak inek  az értelm ét a 
valósághoz képest rendesen tú l 
n agyra, érzelm eit túl kicsire szab­
já k .”
A z  élő szervezetet összeveti a 
társadalom m al, m int e g y  m ásik 
n ag y  szervezettel. A  m unka m eg­
osztása a sejtek m űködésében ép­
pen ú g y  alapja a szervezet életének, 
m int a társadalom  életében az egyé­
nek k ö zö tti m unkam egosztás. A  
sejt a tö b b ive l való  közösségben 
éppen ú g y  új tu lajdonságokat
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nyer, m in t ah o gy  az egyén  közös­
ségi lénn yé alakul a társadalm i 
közösségben. A  differenciálódás a 
sejteket éppen ú g y  e g y  n ag yo b b  
egység tagjává  teszi, m int az e g y é ­
neket a társadalom ban.
A z  élet definiálhatatlan. A  f iz i-  
ológu soknak és filozó fu so kn ak 
más-m ás az életre vo n atk o zó  véle­
m énye. H uzella az élet szerelmese, 
s íg y  m in t orvos, b io lógu s és tudós 
ku tató, sokat fo g la lk o z o tt az élet­
tel. Szerinte az a m eghatározás, 
h o g y  az élet küzdelem , b io ló g ia i 
tö rv én y re  em elkedett. „ A  lé t küz­
d elem , az élet g y ő ze le m ”  (Le 
D antec). Szerinte is az élet kitartó, 
fo ly to n o s küzdelem  és a „s tru g g le  
fó r life ”  nem  a halálért, hanem  az 
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életért való  küzdelm et jelen ti. A z  
élet és a halál princípium ának ellen­
tétes erői k ö zö tt játszódik  le az élet, 
hiszen m int azt D arw in  b ebizon yí­
totta, ahhoz, h o g y  e g y  állatfaj 
m egm aradhasson, állandóan ellen­
ségre szorul. A  p on ty  az o lyan  
tóban, am elyben  nincs csuka, k i­
pusztul, v a g y  pl. a korm orán  ma­
dár, m ely  a tengeri halak e gy  fajtá­
ját pusztítja, ha kiirtják, kipusztul 
a hal is, m elyet ő pusztított, m ert a 
m adarak excrem entum át (ürülé­
két) eszi. „ A z  élő lén yek  láncolata 
e g y  kerek k íg y ó , m ely  felfalja 
ön m agát.”
1 2 1
A  T Á R S A D A L O M  ÉLETE 
ÉS H A L Á L A
A  társadalom ban a fejlődés tö rvé­
n yén ek értelm ében ben n foglalta- 
tik  a társadalom  életét e lőm ozd ító  
és a társadalom  életét m egszüntetni 
tö re k vő  prin cíp ium  egyaránt.
A  társadalom  életének kü zdel­
m e annál term ékenyebb, m in él fi­
nom abb m egoszlásban, diszperzió­
ban élnek benne a társadalom  p o ­
z itív  és n egatív  erőit érvényesítő 
em berek, a társadalom  életének 
fo k o z ó  és gátló  tén yezői. Ezen erők  
k ö zü l a lendítő , e lő rev ivő  az egyé­
niség. A  csoportosulást visszatartó 
erőn ek gond olja , m ely  gátolja  az 
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e gy én  kibontakozását. H uzella  más 
h elyen  n em  nézi le  a közösség em ­
berform áló befolyását, éppen a 
sejtközösségekkel való összehason­
lítás alapján. Jó b io ló g ia i példa pe­
d ig  a contact in h ib itió , v ag y is  az a 
jelenség, h o g y  az izo lóládott sejtek 
addig osztódnak, am íg egym ás­
sal n em  érintkeznek. A z  érintkezés 
leállítja azosztódást és e gy  összefüg­
g ő , o lya n  együttes m unkát vég ző  
szövetet h o z létre, m elyre  az izo ­
lált sejtek képtelenek lennének. A  
con tact in hib itió  éppen a szerve­
zettség érdekében a csoportosulást 
m int p o z itív  erőt fo g ja  fel. A  szö­
vet felbom lása a teratogen v a g y  
o n k o ló g ia i szóródást, tehát a szer­
vezet (társadalom) kárát v a g y
egyenesen pusztulását jelenti.
H uzella sajátságos m aterializ­
musa a társadalom  pusztulását látja 
a „h o m o  hom in i lupus”  v a g y  a 
„b e llu m  om n ium  contra om nes”  
elharapódzásában. A  szeretet, m ely 
a rabszolgát egyen lő vé  tette m in­
den em berrel, a jö v ő  ereje, am it 
u ralkodóvá k e ll tenni. A  szeretet 
az, am i felszabadít, a szeretet a ka­
pocs, am ely az em bereket a társa­
dalom ban egyesíti. A  tiszta tudo­
m án y és a szeretet jó ték o n y  
együttese kell h o g y  alkossa a 
társadalm at. A  társadalom  életének 
em beri küzdelm ében  ellentétes 
p rin cíp ium ok tartják fenn a v ilá ­
got. A z  em beri élet szépsége éppen 
a kü zdelem  egyensúlyában rejlik. 
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H a m indenki csak egy e t és 
u gyan azt tűzné m aga elé, m o zdu ­
latlanná válna a v ilág. A  nem es el­
lenfél adja az ellentétet, m ely  gon ­
dolatainkat m egterm ékenyíti.
A risztotelész figyelte  m eg, 
h o g y  m inden állatnak csak e gy  jel­
legzetes eszköze van  a küzdelem re. 
A  szarvas állatnak soha sincs raga­
d o zó fo g a. A z  em bernek az érte­
lem  a harci eszköze. A  szellem i 
kü zdelem  azonban H uzella  szerint 
csak egyén i lehet. Ez u tóbbi azt 
hiszem  téves, m ert a k o llek tív  esz­
m ék is harci eszközökn ek b izo ­
n yu ltak . B ár g y a k o ri fogás v o lt 
az eszm ét az em berével együ tt el­
pusztítani b izon yos sötét korokban , 
ez éppen olyan  céltalan vo lt, m int
am ikor a beteget m int rossz 
szellem  hordozóját agyon verték , 
k iv ég ezték , elégették.
Szerinte az egyén  egészsége és 
betegsége a társadalom  békéjéhez 
és háborújához hasonlítható, de 
m íg  a szervezet reakciója, a m eg­
betegedés, szükséges a gyó gyu lá s­
hoz; a szervezet védekezésének 
tünete, a háború nem  a véde­
kezés és g y ó g y ítá s  reakciója.
Ezen elm efuttatások ra g y o g ó  
go n d olatokat és m egfigyeléseket 
tárnak elénk, de csak n agy vonások­
ban felelnek m eg a k íván t és állított 
párhuzam nak.
1 2 6
A  T Á R S A D A L O M  ÉS A Z  E G Y É N
A z  egyén  és a k ö z  társadalm i v i­
szonyának problém áját ugyancsak 
b io lóg ia i példával hasonlítja össze, 
a m ájsejtek és az azokat organizáló 
kötőszövet és rácsrosthálózat köl­
csönös viszonylatával. Beláthatat­
lan az erők  sokasága, m elyek  akár 
a szervezetben, akár a társadalom ­
ban érvényesülnek. A z  ellentétes 
erők  találkozása eredm ényezi a 
term észetben, a szervezetben e g y ­
aránt a struktúra form álását, de 
u gyan azon  erő k  h o zzák  létre a tár­
sadalom ban a korlátokat is, m elye­
ket az em ber em el v a g y  lerom bol,
ha egyesülni akar akár szeretetben, 
akár gyű lö letb en . A  szerveződés­
ben a fizik ai és b io lóg ia i erő k  e g y ­
form a fontosságát em elte k i. A  
békés társadalom  e g y e n lő  az egész­
séges szervezettel. A z  egyedülálló  
sejt gö m b  alakot vesz fel, az egyén  
is m in den  irányban való  egyenle­
tes kifejlődésre törekszik. A  társa­
dalom  és szervezet egyaránt el­
n yo m ja  az egyén  v a g y  a sejt szá­
m os képességét, hajlam át. O rg an i­
záló erők  érvényesülnek, m elyek  a 
társadalom ban pl. m int m orális erő, 
kötelesség, jo g , előítélet, divat 
v a g y  hatalm i erőszak n yilvánu ln ak 
m eg. A z  ellentétes erők  játékának 
biztosításának az egészség és n or­
m ális struktúra a feltétele. A  társa- 
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dalm i erőkn ek sem szabad e ln yo m ­
ni az egyén  képességét, csak elasti- 
kusan korlátozn i.
A zt a szerepet, m elyet H uzella 
a máj organisatiójában a rácsros­
to k n ak  tu lajdonított, a társadalom ­
ban a k ü lön b ö ző  csoportosulások, 
az egyén ek b ő l á lló  kü lön bö ző  e g y ­
ségek, m int pl. a család, a nem zet, 
a faj, a foglalkozás, a vallás fo g la l­
ják  m agukba. C sak  ez a több cent­
ru m ú  csoportosulás képes k iegyen ­
líteni a társadalm i gátló  erőket. A  
háborúban háttérbe szorulnak az 
egyén i, valam in t a társadalm i e g y ­
ségek által biztosított organizációs 
erő k , m int ahogyan  a kóros máj 
pusztulásánál is az egyes sejtek 
pusztulása a rácsrostok h e ly i ella- 
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zulását hozza létre, s a sejtek fel­
szabadulnak ezek nyom ása alól, és 
ennek következtében  ez a változás 
az egész m ájat b eh álózó  rácsrost 
rendszeren is érvényesül. A  társa­
dalom  külső erői le g y ő z ik  a belsőt. 
A z  egyén  és a társadalom  e g y ­
másért élnek. A z  egyén  m in t a 
m agára h a gy o tt sejt, elpusztul, 
de „ a z  elem i szervezet deter­
m ináló és egy b en  integráns 
része a fö lé je  ren delt m agasabb 
szervezetnek” .
„A z e m b e rn e k n e m le h e t m aga­
sabb ideálja, m in th o g y  a közösség 
szolgája le g y e n ”  (R o m ain  R o l-  
land). R o m a in  R o lla n d  H uzellá- 
h o z  írt fennm aradt leve léb ő l né­
hán y sort érdem esnek lá tok  idézni. 
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„M o st olvastam  —  túl gyorsan 
—  a háborúról szóló b io log ia i és 
therapiai n agy m ü vét. M ég  tö bb­
ször is újra el fo g o m  olvasni, tollal 
a kezem ben. M ert szám om ra k ü ­
lönösen lén yegesn ek tű n ik  és izga l­
masan érdekel. M en n yire m eg kel­
lene ezt Ö n n el beszélnünk, ha éle­
tem et a k ü lön b ö ző  tevéken ységek  
áradata nem  ragadná m agával, 
am elyekre m inden akaraterő ke­
vés, h o g y  irányítsam  életem  töré­
keny bárkáját! N e  kételkedjen, 
h o g y  a háború problém áját beve­
szem  a L ’âme Enchantée ( A z  elva­
rázsolt lélek )  cím ű új regénysoroza­
to m  k ö v etk ező  kötetébe, az Ö n  
gondolata alapjában nem  tér el az 
enyém től.
A z  orvosi eszm ény m aga az 
élet. Ez az eszm ényközösség az, 
am ely m iatt közelebb v a g y o k  Ö n ­
höz, m int írótársaim hoz.
M in t Ö n , én is észrevettem  az 
egyén i erők  félelm etes gyengülését 
és Ö n  tette előttem  világosabbá és 
égetőbbé ezeket az em beri fejlő­
désben állandóan fen yegető  reg­
ressziós jelen ségeket.”
H uzella  írásaira von atk ozó lag  
írja  R . R o lla n d : „S zá m o m ra  a 
m eglepetésnek és különös élvezet­
n ek  az érzését jelenti, h o g y  a 
saját szem em  előtt v ilágosab­
ban feltárva, felfed ezem  tisztán 
k ifejezett intim ebb go n d olata i­
mat. Ö n  által világosan  m agam ba 
lá to k .”
13 2
R o lla n d o t is nagym értékben  
m egfogta  az, am it H uzella az or­
vosról, az orvosi m u n káról írt. 
M egírja , h o g y  m iben tér el a véle­
m én ye: „a z  em beri töm egeknek 
az Ö n  általi m ajdnem  abszolút 
tagadása és az em berfeletti erők  
abszolút elvetése, m ely  bennük 
fe jeződ ik  k i” . R .  R o llan d  vélem é­
n ye n em  is m aradt hatás nélkül 
H uzellára.
H uzella, aki a n agy egyénisé­
gekben  látja a fejlődés e lőrev ivő it, 
hagyta  m agát m e g g y ő zn i R o lla n d - 
tó l,  bár e pon ton  v itatk ozo tt vele  a 
kollektivizálód ás csökkentebb ér­
tékelését példázva, m on dván , h o g y  
a kihalóban le v ő  állatfajok, m int 
a bö lény, nyájakban járnak, m íg
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virágzásuk idején egy ed ü l jártak. 
A z  egyén ek m egtartják egyénisé­
güket, önállóságukat. E pon ton  az 
individualizm usba vetett h ite  tet­
szetős példákon át oda v itte , h o g y  
m entséget talál az osztálytársada­
lom ra. A  társadalom  egyes szervei­
nek, osztályának egym ással egyér- 
telem ben v a g y  egym ással e llentét­
ben kell m ű k öd n iö k , h o g y  a tár­
sadalom  struktúrájának egyensú­
lya  —  m ely  életének a feltétele —  
fennm aradhasson. A  társadalom  
egészséges fejlődéséhez m indenkor 
a tö m egb ő l k iv á ló  egyén iségek  
vezetn ek. A z  em ber a c ivilizáció  
feltételeinek csak m in t egyén  képes 
m egfeleln i. A z  em beri felelősség 
biztosítása az egyéneken  n yu gszik . 
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„ A z  em beriség n agy kincsnek 
tekin ti az egyéniséget, azt a m agá­
n yos fát, m ely  korlátlan u l nagyra 
nő, m inden irányban hajthat. A z  
egyéniség a terem tés m űvészi a lko­
tása, m ert nincsen párja. A z  erős 
egyén iségű  em ber útja egyenes, 
cselekedetei szinte m eggon d o lat­
lanok, ösztönösek. S o k  em bernek 
lehet m agán vagyon a, de kevésnek 
van  egyén i élete, gond olata , fele­
lőssége s m indent a k özre, a sze­
m élytelen  egyesülésre, az állam ra 
hárít, belép valam ilyen  körbe, k lu b­
ba, kaszinóba, egyesületbe, titkos 
társaságba stb .hogy ezt m egtehesse.”  
A z  egyéniség n élkü li tucatem ­
ber m ennyországát is ú g y  képzeli 
e l, h o g y  ott az Istennek szolgáln i
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fo g . H uzella valóságos him nuszt 
zen g az elvhű, életrevaló egy én i­
ségről. A  töm egb en  az e gy én  leveti 
lelkiism eretét, felelősségérzetét. A  
szabadságot m in t kitartó egyén i 
k ü zd elm et fo g ja  fel, m ely  csak ad­
d ig  hat, am íg k ü zd ü n k  érte. , ,A  
rab m egtarthatja szabadságát, a 
szolga  elvesztette.”
Szerinte az a jó , am ikor a tör­
v é n y t n em  az erőszak tartja fenn, 
hanem  az értelem , am ely a tö rvén y  
szellem ét felfog ja . A z  erkölcsi tör­
v én y t értelm ezve az etika ugyan az 
a társadalom ban, m in t az esztétika 
a m űvészetben, —  „ A z  etika az 
é le t esztétikája.”
A  háborúban eltűnik az e g y é ­
niség, m ely  beolvad a k ö zb e  és az 
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egyetem es felelősség lép helyébe. 
A  háborúban etikává válik , am i a 
békés társadalom ban bűn. A  hábo­
rú nem  az őt k iváltó  o k  m iatt jön  
létre, fokozatosan gyű ln ek  fel az 
em berekben a háború elem ei. M íg  
a m unkam egosztást az em berek 
hajlam ai h o zzák  létre, a kultúrát az 
egyes em berek egyénisége tartja 
fenn.
A z  em ber m egtagadja a k ö l­
csönösség elvét, ha m egélhetését 
o ly  k ö n n yű  keresettel biztosítja, 
am elynek alapja nem  p ro du ktív , a 
társadalom  javára szolgáló m unka, 
hanem  a közvetlen  kön n yű  n yere­
ség egyszerű m echanizm usa a tár­
sadalmi m unka kikapcsolásával. 
A  társadalom  háborús viszonyait
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je lz ik  a krim inalitás, a csalás, lopás 
stb. elterjedése. A  jó lé t, a m unka és 
a kü zdelem  k ö zö tt nincs éles határ. 
A z  erősek m unkája, k ü zd elm e já­
ték , a g y ö n g é k  játéka m unka. 
„ C s a k  a kü zdelem  tetszik és n em  a 
g y ő ze le m .”  (Pascal.) A  játék  szép­
ségének, kön n yűségén ek és a m un­
ka hasznosságának k e ll e gyb eo l­
vadnia az em berek életében.
M inden, a békét, a társadalom  
egészségét fen yegető  jelenséget el­
ítél, m int n em fizio ló g iástü n etet,d e  
tisztában van azzal, h o g y  a társada­
lo m  betegsége váltja k i a háborút és 
forradalm at, s íg y  a társadalom  
betegségét kell elítélni és nem  a fo r­
radalm at, am ely azon g y ó g y íta n i 
akar.
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A  tö m eg nem  azt akarja, am it 
az egyes egyén. Jellegzetes vonása 
az egyén n ek  a tö m egb en  az után­
zásra való  hajlam . A  szuggerált 
eszm e a korszellem  szerint lehet 
vallásos, m in t a boszorkányüldözés, 
keresztes háborúk, szent háborúk. 
A  szuggerált idea fixa  ideává lesz, 
hitté m ereved ik . A  psychikai vizs­
gálat az em beriség szégyenére k i­
m utatta, h o g y  különösen degene­
rált egyén ek, fé l-  v a g y  egész őrül­
tek vannak hatalmas, szuggesztív  
befolyással a tö m egre  (Flechsig). 
K ülön ösen  m egfele l H uzella  gon ­
dolatm enetének Szókratész m ondá­
sa: „E g y e d ü l a bölcs h ivatott az 
á llam  korm ányzására. H o g y  az 
állam  tökéletes legyen , kell, h o g y
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v a g y  a k irá ly o k  legyen ek  bölcsek, 
v a g y  a bölcsek legyen ek  k irá ly o k .”  
H uzella  m inden m egn yila tk o­
zása antim ilitarista. B ékében  a 
nem zeti hadsereg az állam  végre­
hajtó szerve. A  háborús hadsereg 
a háború internacionális szerveze­
tének szerve, m ely  felszabadul az 
állam  fennhatósága alól és az ellen­
séges hadsereggel együ tt v álik  szer­
ves egésszé a háború  organizáció­
jában. A  katonaság kasztszellem é­
nek tendenciája az em berek u n i­
form izálása, elszem élytelenítése, az 
eredetiség kiküszöbölése. A  kato­
nai kiképzés m inden fegyelm ezése 
ezt célozza. A  háborút a társadalom  
kóros állapotának tartja, m in t az 
elm ebetegséget, m ely  az egyénn ek
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kóros állapota. T öm egpsychosis- 
nak tartja, m ely  az egyéniség m eg­
tagadása, időn kén t a k o lostorok­
ban öltött perverz je lleget és onnan 
indult járván yos körútra a k ü lv i­
lágba, h o g y  a flagellánsok és egyéb 
önsanyargatók töm egét a közös 
szenvedésben egyesítse.
M egállapítja, h o g y  az ún. ka­
tonai nevelés m ár a háború m eleg­
ágya. A  gy erm ek  m ég nem  ism er 
különbséget élő és élettelen között 
és e gy  legyet, bogarat v a g y  m ada­
rat u gyan azon  le lk i n yu galo m m al 
tép szét, m in t e g y  papirost.
N a g y o n  szépen ír a férfi és nő 
értékeléséről. A  n ő  testét a férfi, a 
férfi szellem ét a nő term éken yíti 
m eg, a férfi hordja ki és érlelődik
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benne eszm évé. A  n ő k  térítik  visz- 
sza a férfiakat egyen kén t a tö m eg­
b ő l az egyéniség világába, az érte­
lem  és az érzelem  közös világába. 
Ide k ív án k o zik  H uzella  idézete, 
E ötvös József anyja levelébő l: 
„ N e  h igy j a gondolatban, m elyn ek 
szíved ellen tm on d.”  A  tu dom ány­
ban, m űvészetben, irodalom ban 
aránylag kevés a nő, de v ajon  a 
n agy férfialkotások k özü l hány 
jöh etett voln a létre egyedül, férfi­
erőb ől, a n ői m úzsa, a n ő k  szelle­
m én ek hozzájárulása nélkül.
A  férfi zsenialitása m ár csírájá­
ban anyai örökség. Inferioritásuk 
látszatában —  am it keltenek —  s 
m egism erésük öntudatában, am it 
éreznek, re jlik  a n ő k  hatalma. A
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n ői hatalom  szigorúan in dividuá­
lis. A  n ők , ha feladják erős várukat, 
az otthont, a családot —  a teret, 
ahol a férfiak  felett egyenkén t ural­
kodhatnak, elvesztik  erejüket, 
am ellyel a férfia k  felett uralkodhat­
nak.
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SZ E R V E Z E T  ÉS T Á R S A D A L O M
A  társadalm at, m in t élő organiz­
m ust fo g ja  fel és ennek értelm ében 
és e hasonlatba állítja be a nem zetet, 
az állam ot és a nem zetközösséget. 
N a g y o n  tetszik n eki R u d o lf  K e l­
len: Dér Staat als Lebensform cím ű 
k ö n y v e . „ A z  állam  a népességében 
való  m egfogyatk o zást k ön n yeb ­
ben viseli cl, m in t a területi veszte­
séget.”  A  szervezet és társadalom 
összehasonlításában —  ha m agára 
von atkoztatva  n em  is tartotta m in ­
dig eléggé  szem  előtt —  az analógia 
túlzásbavitelétől óvatosságra int. 
A  k ü lön b ö ző  szervek parenchy- 
1 4 4
m ábó l és m esenchym ából álla­
nak, a parenchym a v é g z i a 
speciális fun ctiót (pl. m áj, vese stb.) 
a m esenchym a n agyjábó l m inden 
szervben egyfo rm a, táplálja a pa- 
ren ch ym át és tám aszt n yú jt szá­
mára. H uzella  hasonlatában a pa­
renchym a a nem zet, a m esenchy­
m a az állam . Hasonlatában a sejtek 
m in t egyén ek igyek ezn ek  ellen­
állni a m esencym ának, m int az 
á llam hatalom  elnyom ásának az 
egyén . A z  egészséges szervezetben 
nem  erősödik a harc a sejtek és a 
m esenchym a k özött, írja a m ájon 
végzett tanulm ányai alapján. A z  
egészséges társadalom  nem  érzi az 
állam ot. A z  erős nem zet feltétele 
az em berek  erős egyénisége. A  
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n agy em berek csak a saját nem zetük­
tő l szívhatják koncentráltan az erőt, 
am ely általános em beri nagyságra 
növeszt. A  n em zeti érzés nélküli 
em berek csak szürke em berek 
lehetnek. A z  állam  k óros m egn ö ­
vekedése, a végrehajtó  szerveket 
szolgáló egyén ek  m egszaporodása, 
túltengése szociális és n em zeti ve­
szedelm et jelent (bürokrácia). A z  
em ber állam i dom esztikációjában 
teljes b izalo m m al van  az állam m al 
szem ben, m ely  véd i, élelm ezi, de 
hatalm ának erőszakával szem ben 
véd telen .
A z  állam i bü rokráciát a g y e r- 
m ekm en helyhez hasonlítja, ahová 
az e lh a gyo tt gy e rm ek e k  m ennek, 
h o g y  az eltartsa őket. A z  egészséges 
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nem zetközösség az egyes em berek 
fo k o z o tt m agas fejlettségű szociá­
lis hajlam án alapulhat.
A  háború  szerinte akkor k erü l­
hető el, ha az egyén ek  a m a gu k  in­
dividualitásukban m egtartják egész­
séges önállóságukat. A z  egy én i 
d iszpozíció  a b io lógiáb an  hajlam o­
sít a járván yra, de m int társadalm i 
lén yt, hajlam osítja  a háborúra is. A  
p reven ció  a fo n to sm in d  a kettőben.
A  szervezet anyagcserezavarai 
a társadalom  gazdasági zavaraival 
v eth ető k  össze. A  szép, a jó , az 
egészség a m értékben  rejlik.
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HUZELLA SZEMÉLYISÉGE
H uzella a term észet és ezzel egy id e­
jű le g  a b io lóg iai tu d o m án yo k  sze­
relm ese v o lt, aki a kutatásaiban 
látott jelenségeket általánosítani 
törekedett. E törekvése n yilván u l 
m eg m inden m unkájában, von at­
k o zzo n  az az egysejtűekre, az em ­
beri szervezetre v a g y  az em beri tár­
sadalom ra. A  b io ló g iát m in t az 
em beren k ív ü li é lővilág  szo cio ló g i­
áját és a szociológiát m int az e m ­
beri társadalom  bio lógiáját fogta  
fel. E törekvése sokszor keverte  
ellentm ondásba, bár m eglátásai és 
gondolatainak alapjai helyeseknek 
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m on dhatók. A  sejt és az organiz­
mus, az egyén  és a társadalom  pár­
huzam a v o lt vezérlő  gondolata. 
N em csak az a k tív  elaszticitás fo ­
galm a tartalm az histológiai m un­
káiban ellentétet, de a társadalom ­
bio lóg ia i fejtegetéseiben is találni 
ellentm ondásokat. Szellem e, sok­
szor n em  ism erve korlátokat, 
szárnyal. A n atóm iát oktat, de írá­
saiban tö bb  lélektani problém a 
je len ik  m eg, m int m o rp h oló giai. 
O tt  is, ahol fejtegetései a szerkeze­
tet kutatják, nem csak a szerkezet és 
fu n k ció  szoros egységét igyek sz ik  
igazo ln i, hanem  a részből m ind­
járt az egészet, az élő sejt életjelen­
ségeiből az élő  társadalm at törek­
szik m egism erni. Igyekszik  m inde-
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nütt az anyagi szerkezetből kiin du l­
ni, de a b io lóg ia i erők ö n  k ív ü l 
néha transzcendentális tén yező k 
létezését is szám baveszi. Ilyen  azon 
okfejtése, ahol a kutatói egyéniség 
hitét tárgyalja, a ku tató tudom á­
n yos v a g y  vallási hitét. H uzella  
gon d olatai kü lönösen a társadal­
m at m o zg a tó  erő k  m egítélésében 
tartalm aznak k o n zervatív  színeze­
tet. A  békés egym ás m ellett 
élés eszm éjét, m e ly  írásaiban
antim ilitarista és háborúellenes 
m eggon d o láson  alapszik, n em  is 
próbálja  m egvilág ítan i b io ló g ia i 
alapon és inkább a hu m án um  tisz­
telete alapján teszi m agáévá. M in ­
den ilyen  je llegű  írásából sugárzik 
a háború  gyű lö le te , az erkölcs és a
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szeretet tisztelete. N e m  ism erte fel 
az osztálytársadalom  társadalm i 
igazságtalanságát és csak a szellem i­
ség nagysága, a k iv á ló  egyén ek  ér­
tékelése alapján kép zeli el az egész­
séges társadalm at. A z  in d ivid u u m  
tisztelete nála az, m ely  a sejtek bio­
ló g ia i egységén ek, a sejttannak tu­
dom ányos igazságára tám aszkodva 
takarja el szem e előtt az osztálytár- 
sadalom  igazságtalanságait.
H uzella  az a haladó tudós, aki 
bátran harcol az egyéniség szabad­
ságáért, tisztelve m inden em berben 
származásra, fajra v a g y  vallásra 
való  tekintet n élkü l az egyént, aki 
szabadságra van  terem tve és csak 
íg y  képes tehetségét k ife jtv e  azt az 
egyetem es em beriség hasznára fo r-
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dítani. A z  orvosi fogla lkozást, m e­
ly et ő csak m in t hivatást kép zel el, 
túlságosan idealizálja és az orvo s- 
tu d o m án y birtokosainak olyan  
centrális szerepet tulajdonít és 
olyan  rendeltetést k övete l tő lük, 
m elyet legfeljebb csak egyesektől 
lehet m egkíván n i. M in dezen  fejte­
getéseiből sugárzik az orvosi hiva­
tás iránti lelkesedése, rajongása. A z  
orvo st m űvésznek tartja, aki az 
em berek testi és le lk i p roblém áit 
kell, h o g y  intu íciójával m egoldja 
és íg y  a társadalom  vezére legyen. 
O rvo so k a t tanítani és hivatásukra 
előkészíteni ezekkel a go n d olato k ­
kal igen  szép és a társadalom  szá­
m ára hasznos feladat e g y  orvosp ro­
fesszor számára. E gyén iségéb ől ez
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sugárzott k i, ez vonta köréje  tanít­
ván yait és tette őt m éltó vá  arra, 
h o g y  n evéről m in den kor m egem ­
lékezzenek. A z , aki a társadalom  
átalakulásának abban a korszaká­
ban, m id őn  nehéz v o lt  em bernek 
lenni az em bertelenségben, a hu­
m ánum ot tisztelve a b io lóg iai tu­
dom ánnyal, m int feg yv e rre l har­
colt a fasizálódó v iszo n y o k  ellen, 
m egérd em li, h o g y  m egem lékez­
zü n k róla. H itt a tudom ány erejé­
ben és a tudósok felelősségtudatá­
ban, az o rvo so k  hivatástudatában, 
nacionalizm usa az internacionaliz­
m usban o lvad t fel. B io ló g ia , or­
vostudom án y, szociológia, antro­
p ológia , pszichológia  olvad össze 
m unkásságában azzal a célkitözés-
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sel, h o g y  csak a tu d o m án y, a béke, 
az em berszeretet, az erőszakelle­
nesség vezethet el az egészséges tár­
sadalom hoz, m e ly  elképzelése sze­
rint, m in t e g y  n agy élő organiz­
mus a term észet tö rvén yein  él és 
alakul.
H uzella  írásaiban a b io lóg ia  
filo zó fia i p roblém ái je lennek m eg 
olyan  go n d olato kkal, m e ly e k  ig y e ­
kezn ek az életet m egism ertetni és 
az em berform álás közpon tjába állí­
tani. A z  élet tudom ányának olyan  
erőt tu lajdonított, m elyn ek  b irto­
kosa vezető i képességet nyer. A zo n  
törekvése, m elyh ez m unkáiban, 
b io lógiaiban , orvosiban, szocio ló­
giaiban egyaránt visszatér, keresése 
azokn ak a törvényszerűségeknek, 
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m elyek  az egész élő világra, íg y  
az em berre és az em beri társa­
dalom ra is érvényesek, igyekszik  
ezeket b izon yítani. D arw in i tano­
k o n  alapuló és annak to vább­
fejlesztésére tö rek vő  e lgondolá­
saiban. Fejtegetéseiben világos 
okfejtése dacára ellentm ondások, 
sőt hibák  is találhatók, de állításai­
nak egyes részletei, ha lehántjuk ró ­
la a rom antikus b u rko t, m egkap ó 
m eglátásokat és m agabiztos m egér­
téseket m utatnak. O  v o lt kétségte­
lenü l az az egyéniség, aki hazánk­
ban a b io lóg iát m int az orvosképzés 
e g y ik  alapdiszciplínáját bevezette  és 
harcolt azért, h o g y  ezt legálisan is 
e lfogadják. Sajnos, nem  érte m eg 
ezt az időt, a szocializm us építésé—
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nek korszakát, m ely a tudom ány 
tám ogatásával a n em zetközi béke 
m egterem téséért és a háborúk el­
törléséért k ü zd ve  H uzella  eszm éi­
nek érvényesülését hozta m eg.
*
H uzella T ivad ar egyénisége és 
m unkássága a m agyar orvostud o­
m án y számára o lyan  hatást jelen­
tett, am ely b io lóg iai szem lélettel 
itatta át a n evelked ő orvo si gene­
rációkat. V élem én yem  szerint az a 
tény, h o g y  hazánkból igen  sok 
k iváló  orvos szárm azott, k ik  n em ­
zetk ö zi hírnévre tettek szert, éppen 
azzal m agyarázható, h o g y  a m a­
gya r orovsképzés az egészséges és a 
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beteg em ber életét is az egész élő 
v ilág  egységes b io lóg iai törvén yei 
alapján fogta  fel. Ennek a kezde­
m ényezéseit m ár H uzella  előtt 
m egtaláljuk, de jelentősége tulaj­
don képpen  az ő m unkásságában 
lett világossá. Ő  v o lt az első, aki 
m agyar b io lóg iai tan kön yvet írt és 
ezáltal m egalapítója lett annak az 
irányzatnak, m ely  a b io lóg ia  jelen­
tőségét az orvosképzésben hivata­
losan is biztosította.
A  H uzella  tan kön yvén ek m eg­
jelenése óta kiadásra k erü lő  orvo s- 
egyetem i b io lóg iai tan kön yvek, 
m ind szellem ükben, m ind szerkeze­
tükben az ő hatását viselik m agukon.
H uzella írásaiban szám os m o ­
dern b io lóg iai alaptételt fogalm a­
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zott m eg és han gsúlyozott, m ely  
m a m ár e lfogadott tétele a b io ló g i­
ának. A  m orp h ologus csak akkor 
v á lik  biológussá, ha a szervezet 
struktúrájából a fun ctiót is rekons­
truálni képes. A  physiologu s is 
csak akkor v álik  biológussá, ha az 
élő fu n k ció t a szerkezet ism ereté­
ben világítja  m eg. A  tudom ányn ak 
van nak tiszta igazságai, m elyek  
n em  szorulnak hitre. A  tudás m el­
lett azonban a m űvészetet is k i kell 
em elni m int az em beriség felbe­
csülhetetlen kincsét. A  m űvészet 
illú ziók at terem t, am elyek  nem  
szorulnak igazságra.
H uzellát hazánkban m int a 
m odern  m o rp h olo gia  m egterem ­
tő jét lehet tekinteni. N yu gta lan , a 
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kristályosodásra egyáltalán nem  
alkalm as időkben , szellem iségének 
hatásával m aradandó benyom ást 
h a gy o tt tanítványaiban. A  n agy 
em bereket n em  lehet m in dig hét­
k özn ap i m értékkel m érni s H uzella 
azok  k ö zé  tartozott, k ik n ek  n agy­
sága a m ostoha háborús körülm é­
n y ek  k ö zö tt, a n em zetközi élet 
m egbénulása dacára is soha el nem  
m ú ló , m aradandó n yom o k at ha­
g y o tt a m agyar b io lóg iáb an  és 
orvostud om án yban , de a nem zet­
k ö z i tu dom ányos életben is. Szár­
n yaló  gondolatai term éken yítőleg 
hatottak és dön tő  hatással v o lta k  a 
kísérleti b io lóg ia  fejlődésére. A z  ő 
nevét besorolhatjuk azok k özé  a 
n agy o rvo so k  közé, k ik  az egyete­
mes em beriséget szolgálva, a tudo­
m án yos lelkesedést o ltva  tanítvá­
nyaikba, b iztosították a m aguk 
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